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L A M A R C H A D E L R E G I M I E N T O D E A N D A L U C Í A 
S E S O L D A D O S U N A 
U n i n m e n s o g e n t í o , s i t u a d o e n l o s m u e l l e s , d e s p i d e a l a s t r o p a s c o n ^ d e l i p a n t e s ^ o v a c i o n e s . 
'El regimiento de Andalucía partió de nuestro puerto,. entre aclama, 
¿topes entusiastas y delirantes oyacionca. El pueblo' de Santander le se-
guís en espíritu, patiióticaniionte, colino todii España sigúé al Kjórcilo 
qm- lucha en Africa. El país está con él, dispuesto a todos los .sacrificios 
m (IHVnsa del prestigio nacional. 
Por lo que a nuestra ciudad se refiere, las manifestaciones de pwlrio-
li.-ni . realizadas han sido dignas de su historia de Ihídalguía y eapaflo-
liíaii'i prohados. Esto ñus complace y no© conmueve. 
Reconocida.s ¡son estas altas cualidades de nuestro pueMo en una car-
ta jj&c hc.iii,oci recihido «Id señor gobernador miilitar de la plaza, general 
Casirll Oiiuño, qnc dice así: 
«¡En nombre del Excnux Sr. Capitán genes-al do la región y en el mío 
pfapio l« mogo 'haga pública, la. profunda gratitud que tanto aquella au-
taridail o mo yo mentimos y queremos expresar, CM representación del 
Kj.'irilo. a huí autoridades, Corporaciones, organismos, comisiones. Pren-
y pueblo lodo de SaJitander perlas praebás dé afecto y atenoioneg te-
u'uU\y ci 'i i ' !'-.••% oficiales y soldado^, c.ulm.inadas en huí grandiosas despe-
didas, supei iore-i a toda ponderación, hechas a la^ tropas exjjedicionarias 
lian • ilido fie nuestro nutdto paja Africa, avaloradas y solemnizadas 
peí la tenida, par S. M. la l i ona de enviar, enn S. A. el infante don Fer-
i'itüdo. expresivo saludo de despedida y con él delicados y espléndidos ob-
si^nics a dichas tropas, a las que ella despiidió pe rto nal unen te desdo- i'a 
Magdalena. 
Elle ha servido al in.u-ni.o tiempo para aonfirmar una vez más el oleva-
dd. patriotiwniio de esta población, s.u .generosa hosípTlalidad. y la nobleza 
«I-- sus seutimientos; y por esto me es nilás grato hacer pública expresión 
de ruij más p^n.^umlo agra.decim.iento para todos.» 
La llegada de las fuerzas. 
Pomo anunciamos en nuestro núme-
ru untfcripr, -I dianingu llegaron a San 
tantícr l ó^mi l soldadas |>ci triiecii u-
t(S a;l piiiiní'r liataJiioi del i.••gim-iento 
de A'iida.hK ia nnmerq de guarni-
ción en Sa'd.oña. 
Krd.rr los saldados de est(> icgimien-
la, y eiitjv; otros vario-; montañeses 
lifiina un eaix» ihijo de nue-lro que-
i'-i-i iigf.) {hn\ Aídonid .Lastra, do 
Sírhtoña. 
l'ei ncd'an el batallón, como tam-
Ĵ éti dlgúnus, cuatro compañías fiisl-
lf,ii' y una de ; dralladoras, con 
^ tolos y tres caballos. 
-Al UKiinlo de las tuerzas cx.pedicio-
üttriaÁ venía el ten¡onte; coronel don 
Miguel Mola Vidal, ¡lustrado mililai 
(¡Uí sólo cueida '.ü años de edad y que 
(Wtet.Jtfi (¡i ni brillant" laqa de servi-
cios notas gloriosísimao. 
F.i resto de los señoios .tefes y ofi-
fiülrs que vinieron al frente de las 
tribus d0 Andalucía, son los siguien-
tes: 
Goimambinte don Juan. García Na 
voi ro. 
Capitanes d(m Antonio Rodríguez, 
francisco [xvpezuago, don En-
nqm bóp-.z. don Sel.-aslián Muntu v 
don Josó Palacio. 
Tr"i'i'-.-s: ayudante don Valeriano 
«l^niu, ,1, M Feli|>f Fernández, don 
' "H 'i. don Enrique • Cola, don 
..... Se peña y don Angel Lama, 
•v le, .., .s: dc.n Víctor .Calderón, don 
^i los Mcdialdca, 'don Indalecio Ca-
m 
sadn. don Guillermo' del Mazo, don 
•losé Palacio, don José Moren de Ve-
ga, don Fernando González, don Ra-
fael Martín y d&p Itanión Rubio. 
Médtüó don Luis Fe i n an íTéz. 
Estos lioroícós militares llegaron a 
nuestra capital, con todo su equipo y 
material do guena, en dos largo.- tre-
nes especiales de la línea de Bilbao, 
•que enlraron en la estaciún de los b • 
iTocan iles d<3 la finsta a las do¡- • do 
la mañana, el uno, y el otro a la? dos 
de la tarde. 
En lo ; andenosi de la "referida esta-
ción los esperaban la© auloi idades 
eclesiásticas, militares, civiles y ma-
rilimas, un reipreSéñiarite de Sil Ma-
jestad la Reina doña Victoria y nu-
mero1:! púbiieo. 
Las tropas, con todo su indumento, 
pasaron unnediataniente' a bordo oel 
trasatlántico. «Ciudad de Cádik», que 
dispuesto para eonducirla-s a MelMIa 
se encontraba atracado a| mnelle del 
marqués de C< niilbo. 
Las operaciones de meter a. bordo el 
ganado y material tte campaña, efer-
tüóse sfi^goiidamente sin novedad al-
guna. 
Por la tarde 
I Desde la? primeras horas de le 
[tarde aprÉenzó a afluir público a las 
ininediaciones del muelle referido, 
asaltando los nitlos estratégicos, pare 
.presenciar la do-pedida a Las tropas. 
' Los tedios de los vagones, las azo-
teas dq la esta.c.ión y de las casas pVó 
xlinas, las miontañas de mercancías di 
ASPECTO-QUE OFRECIA EL" MUELLE; mjRAXTK . -T E 1 .A. R'ESIMvl) I DA AL -1 {E(¡ IM IEN';T(' DlE AXI )-A I .UC1A 
(Vista.-tq-mada desde d apáralo de Cayón, por. Sam'pt.) 
versas que en el muelle se •ballabap,. a lóS-
y cualq¡uier ce-;:, en lio. que pudie-¡:: j .El 
suponer t.'.-'vacióu 'alguna sobre (d ni-'de- loa 
f ^ E B l L L E D D . — C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
f D . E n r i q u e M e n e n d e z P e l a y o 
falleció el día 22 de agosto de 1921 
A LOS 59 AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
8u dire-stor espiritual el H. I. seííor don Jacinto Iglesias, arcediano de la 
oanta Iglesia Catedral; su viuda doña María Echarte Mazaf; hermana la 
«evarenda Madre Jesusa religiosa del convento de Nuestra Señora y 
í'Dsdíanza do esta capital; primos, sobrinos y demás familia. 
8APLICAN a sus amibos se sirvan encomendarle a Dios en sus ora-
coj",es y,asislir a los funerales que por el eterno descanso de su alma se 
de o a^n mañana, miércoles-, a las diez y media, en la iglesia parroquial 
doon1! , í101800 Y a la conducción del cadáver, , que se verifleará, a las 
íitio H mismo ílía' desde la casa mortuoria, calle de Gravina (Hotel) al 
ue costumbre, favores a los que les quedarán muy reconocidos. 
T . Santander, 23 de agosto de 1921. 
l',ranPi1TnSa'r1f" ̂ mfl 80 "̂"̂  mañaDa> a las ocho, en la parroquia de San 
iglesino « 0'la8 188 niisas disponibles que se celebren hoy en la Santa 
cadaed !>1'Hlrat- parroquias, conventos y capillas de Religiosas serán apli-
•as Por el eterno descanso de su alma, 
do c •VCFlon.tíf31"mo e ilustrísim^ señor Obiípo de la diócesis se ha digna-
"ceutr indul /encias en la forma acostumbrada. 
vel de la zona, maiitima. se liallabaii 
eoi-oiiadas de gente, hombres - y (01-
qu.illos en su 'mayor ía . 
Las machina-i sá h.ahían acordonado 
para contener la inmensa, mnchedum-
hrx?, y el nmelle longitudinal al que 
estaba atraeadív el «Ciudad de "Cádiz-, 
se acotó Cionvenií'iitemente para no 
ronseniir la cidrada, en él más que al 
^lemeiito ofu-ial. 
El mudic sedienie de bierro fué in-
vadido per el público desde ins irá" 
do la tarde, eomo la cubierta de l i -
ños les barcos atracados a la* machi-
nas. 
[ En el muelle del marqués de Comi 
Jlas veían-e grandes pilas de cajas y 
sacos, cdntchiehüp arliculos san i ba-
rios, coniefitibles, licore?), vinos y ta-
baco, obsequios a las tropas de Anda-
lucía iliedms ñor loga Cefítros ofitdales-
de la capital. (árenlos, entkládes y 
Connoi'acione--;, y gran número de par 
ticulares. 
A bis cuatro de la ta r̂de y en gran 
número ele camiones; de la Casa Leal 
fueron llevada1- a boido 32 grandes 
cajas, conten'endo gasa;-;, algodones, 
ropa s i 11 te rioies, | Í 0 i dos f a rmacéuti-
co?, ele . donación de L(Ss (-omerdan-
tes m¡onta.rie'--cs, y cuyos obseqni.)S ha-
bían sido reMii|¡do>i a] Palacio Real 
de la ^íaedalona. 
En las 32-ca.ias ni,enc lona das r-e leía: 
«Envá» de 
des. 
Para despedir a las tropa-s. 
, Desd-o antes de las tres de la tarde 
comenzaron a llegar.a la maddna. de 
(dmilhoi las cididades < oficiales, re-
presentaciones y (.'in -p o r a dones. 
Como el'día antéí^orj vímós a su al-
(cza real d iiil'anle don Fernando, 
acompañado de los ilustrados oficia-
les) de la escolta rc-ál: capitán general 
de la sexta región, señor Carbó Diez; 
general de la plaza,. scñoi'-Castdl or-
tuño; gobernador civil, señor Rid i i , 
alcabie, señor Pereda Palacio; exce-
lentísimo e ¡ludrísimo señor obispo de 
la Diócesis, dodor Plaza, ( ia ic ía ; ,se-
cretario (IQ. Cámara, señor Ca.in.porre-
dondo; ilus-trísi.mo Cabildo Catedral, 
preddido por el deán, señor C.ómez 
Adanza; coronel del regimiento de An-
dalucía, señor Salas-. ídem del regi-
miento de Valencia, Señor Illanco; 
ídem de Ordenes Militares, señor Mar 
vá; ídem de. Carabineros, señor Sotés; 
ídem ile lá .Cnardia civil, señor Car-
eía de .Mediano;.teniente .901 ond de 
la lienemérlta. señor Madas Pérez; 
ídem ídem dd reg"!miento de Valenda, 
señores Sañudo y Ordóñe/.; coman-
dantes de Marina, s;eñcrr-; Incera y 
Gutiérrez; segundo, Séflór Piñeda; cÔ  
mandi'.ntes. de Iiifantei ia. . capitanes. • -jdiegos de p;rpd de cartas. ^ oirás 
tenientes y ofidab-s del rerrimie^ío de .íautos sobivs entic-ga.ro-u el domingo 
Valencia ' francos. de s -rvicio; ídemia h > Soldados de Aiideducía mil íííé-
Sn 'MM ¡ 'SÍ IHI la Peina». ídem, de .Cai^ddneros, Intendend i, Sa-j dalla-i dd Ci iído_ M ilagi dst) y de la 
El b'ú̂ WttQi ric la ciudad, nidad. R^m-oJda.'v (¡u.-ir-dja-'c'vil; co-TRiéu Apa'i-.-c.ida, t;'on mil o 1 dom- p-i-
... am.'?ni 1 varianJc amaneció. mahdaiite-ayudanlr dd general, señor 1 a llevai las al cín-ljo. mil eseapula-
el día di'l diviiirgi». luciendo el sol í í 'Port i l la; Cámara il;<\-Comerido. con ¡.dos Miel - Sagrado- Coi azón de .L-.-ús. 
ralos; >• ••ayudo en oír r- giandc,s presidente,, -don Eduardo Pérez, dd , ni il lapice ros de tmta, diez'md id'e-
•aguacéim' I\Toliniv Di.|..nliiciou.-' Junta de Obra-; '-í'̂  • papel de c>.-'i-tió.ry diez mií..';o-
del Puerto.. Obra-s. públii-,as, Oobio ra) br^s. '' , • 
civil. Ayunj-uiii'ido ca«.i en .nleno. de- j -Ya-al .salir'-cl barco, el 'reverendo 
legado de Hacienda, Cruz Rolo, con.pndie .lambrina, lofrráindp conti'iier 
su' presidente-, den Carlos ltopne:'b-: notles impulsos de algunas de Uta 
Círculo, .juventud y Mutualidad man- ; s'-ñoi itas cda.das.. oue pretendían 
rtóteé; Asociac'ón dk Niivievo-5,. Circq- cqljlai" a. .los. soldados Irasta. las rifeás 
lo MercanUJ. Colonias Va.?ica. Palon-jmiedallas de nác.ai y esmalte que (le 
lina. Gallea v Ru-rgalesa; peales -'"'us cuellos pendían, comenzó a re-
Clubs .de Regatas y Automovilista: ¡par t i r él, con aimení-ia del caidlán 
remáa-. de XrieVa. Monlaña, Los Co-
rrales, Constructora: Naval, .Danoda. 
SeniebSulvay y otras im|)Oi.tantés in-
dus'üáíiW;, Audiencia;.•fiscal de Su Ma 
jestad, señor conde de Gómez fortdSá; 
Cuerpos de Coi-i'eos, Teléfonos y Te-
légrafcis: - Escuelas públicas; inSi|'iéetor 
general - de" Sanidad- y director provin-
cial;' Compañías de vapore- trasatlán-
licos; dipiutadosi a. Corle-1 y provin-
ciales; "jueces de Instrucción y Mum-
dpdes. con sus respccdvosi secreta-
rios; Bancos locales y Montó de I'ie-
<l:td. v otras n 1.11 c;hísiini.as representa-
ciones y di-tinguidas personalidades, 
cuyos- nombres nosi es imposible rete-
ner enla-memioria. 
El elemento femenino ' estálta-dnte-
grado- ])0'r i>cllas daínas y distmgni-
dás señoritás, figurando entre unas y 
oirás las-per.tenee;en|"s a la Cruz Lo-
já, ]\Ii¿ione- y Ropero de Sania v.fi> 
tona, llevando 198 in'siignia^ de su» 
respectivas y piadosas' instituciones. 
Acomípañaiido a la segunda, sé en-
contraba el reverendo padre .litiiubri-
n'a. Didias scñoiilas. que en la lar-
de dd sábado rcgalarón a los; solda-
dos de c-iballer-ía '0) medalla^ del 
Santo Cii-to de l.iuipias, 500 escapu-
larios, 5$) lapicci-os de tinta, j.t¡('l> 
Conuplot 
Les l ab a; s de 'oda.: ÍHS ca'as de 
la. ciudad ludan coleaduras, . ncor.-
trándoToO nmeia-s de <1los abandera-
dos. 
Todos los buanes Surtos en d puer-
to os íe idaban. come en d día anterior, 
el telé ' írafo de banderas. 
-El eomeicio Gñ-rtíó totalmente, no en-
mo e¡ sábado, .u. aue algunos índus-
trtaJtes, cuyos noniihrcs no queremos Gran 
.de egatas v Auto ovilida: ]»arí.¡r él, con ar enda 
C.-n.ii-io, dd Sardinero v Hotel general, algunos ojempth 
dar a conocer. ' sv negaron a, cumplir Rea!; Coh-uio- de Abobado--.. Médiáps 
éste rp-<pui--¡b> m-rralmenl.-. obligatorio 1 y Pnvuradorcs; -Ab-m o, liislduto. fts-
y p(>r ledas laa calles la dudad sr>cudas de Indu-drias, de Xáutica y ( o-
'ofon verdaderas avala-nr-bas de pú- in/>rcio; Jefatura d^ Montas; ídem d 
ives • del Ca-
Itednmlo - PafVléltido' del .padre liuiz 
Aioado,, qué nurdiasi manos tic solda-
dos tendidas bacia. ' d sabio jesuíla. 
diredor de- la Ilennandad del Sanio 
blico. niucho de él íorastoro-. dispueá- ^Iinasi; Seminario Conciliar y Clero! Cristo_fie la Agonía, pedían ansioso-', 
to. a despedir con entusiasmo grande parrcqubtl; Círculo?, de Recrío, . C ai-• Laj f:eñoiita^, nrisioperafe-, a las:(|U© 
» Ñ 0 Y I I f . - P . a . G T N A » . 
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23 AGOÍTO DE 192! 
estuvieron opicMneinidiií^as tau pó^Ho-
sus labores loa días sáb^áo y déiiiin-
go, fueron María y Matilde Zamani-
Sb, Can nina y %m Siá BtVtin, Mal ia 
Jo:"eia Uiciii, " Elvira y Mereédos d. 
del Can lino, Chvra, y Vh-yinia PonifeQ, 
Clara y María. Sarádíaga , Q nciia 
Aldaíioro. Asmaión OalderóXl, María 
jr/vefa Unai^s, Jijiyita y Mai*íá ' i ' 
Aldalnr y Jila Ma' ía A'b'i.i^cali 
Al mutile tanta* y^cas i fci ido acu 
dieron, contó el día anP'rKM, mai con!-
piaftóá del régftmiieÁto de Valénpiia, 
con "nandoia. nniHica y bandáé de cor-
neta-s v ty.nulKire.s; la banda Uíiunioi-
pa] y les Ex|doradores, co-rí bandera 
y música. 
Todas ollas intíi'pi-etaron constan 
temente nuuviia.s y piezas • esco^nl. 
A los cuatro de ia tarde ía zona sr-ív-
rítin::i : -nr-iidai. m\ enonn." ••i'<nn-
guoi-O' huma no, viéndose en Ins nalri-
rtefí y mirador^ "de las cálles dé Cal-
áoróB de la Bami, Riberq y pasfrp de 
Parada, Verdaderos racii^És do eíacan 
mdoras rnnjeres. 
A berdo del «Cináa:J de Cádiz»). 
Por orden del capitán gímeial df 
la. región se permitió la entrada ••!. 
esto buque a Contadísimas personas y 
li.> pivlado, deade el pin.nt-' de la om-
1 ar. acii'n. diiigía lambipn so |i,!Í da-a 
anti.i izadr;iiii.i" a la. muebedutí | PC. 
(ii ,•! ndianai'iitas, ©n verdad, ai'.'nai 
íasi fráseá de nuestro amado ibispo. 
Hiabló a los ya'1 •at.js m r V ; -
ílakn-ia. de loa c an]a taiiisus i i , tpcíi-
pi- - (pie nos rct.ii IKMÍ en lása tierras 
de Alrhai v de la- | i r o s a s vidas es-
piafléija^ olí a-ala-, allí en hpiC' áfisto 
del licnor nacion¡i,l. 
Incitó a les saldados a luchar con-
tra el tp,Oro can la espada, y ia miz , 
como en Ice- otros IPnapo;- qtíe ?. iata 
las íropcis basta el pulaciu dé la - Mag-j 
daiona. 
LA Cfl^CICN DEL SOLDADO' 
Todo ya dispaesto paia partir, la 
banda del ["agimiî níio de Valencia co-
pi'ídnzó a úitréprefcaj la canción del 
Soldado. Este prbciáso hinino. fué cah-
mdp par1 los soidádoS de Andalneia 
y' de Valencia ea rüis'dicí de un silen-
cio s pal, i al. y acieini iaíairlo por .U» 
iiniiensw iiia> ia ía drl púldieo. El es-
pectáCTll,0 • la s. neiilan; ade congola-
dea. 
Pat e.-|n(! miomentó sabían a bordo 
NOTAS D E P O R T I V A S 
la P'^lepa, y b-: dijo one ín. ien S-ibjloa^eaom Dliá-Kpés dé Üendaña y ea-
rualado a enizada. tan IKMO, ya qnelpi tán de navio v nea JMitlei". comisio-
|0 catiÉa la bsudesía Die.--. y en ?ns¡ nados por nuestra egregia Soberana., 
regios altares se elevaría siempre en 
nllanos de ministros suyo-s, para ro-
oaiP', enfe l legarías y oraciones,'el 
<>ran triunfó final. 
F.,l doctor Plaza, abrazó después a 
iodes l(js qiiiie ma rebaban, baeiéialoie-
emee ionadísnno en l a neise.na del te-
nieale coroae.l, í '-ñor Mela ytdáL 
Per últ.íahm, nuestro sa^ici prelado 
bendijo a tedc.s, resultando el momen 
ta en extr año .-eb imip.. 
Poco más tarde, dir 'gió la palabra 
•1 e ai, Jial don Rufino Pelavo. lU'O-
naneiande la sigüieoité prociama, 
Hlo una vez embarcadas las tropasjadaptación de la cinc eil vaPaoSo ae-
expedicionavias. Inrral Prin bi/.o a Icé voiant n in- cprn. 
Las intaridades y representaciones]i^nps. la vís-Bera de la batalla cíe Te-
subioi'on despnési «a bordo, pasando 
al saión de primera, del trasatbuitico. 
Coma el día anterior, dirigió la pa 
labra a Iiaa trapas el capitán general. 
Ihac'éndolo en toncfi de elevado pa-
triotismo, y e.aiie.-iándole de la mis. 
ma manera el tepienté corone] ilo la* 
fuerzas exped Le ion arias. 
Pos viva- a F. paña, al ííey y n 
Ejército se oyeron clamen osos sin in 
tormnción. 
-En el camaroté de segunda se cele 
bró el lunpti can él que b s srjl ••ficiaie.-
v sargentos de nuestra guarnición de:-
peclím a srr; empaneres dt-i regí-
miento de Andalucía. 
La Junta oiganizaciorá. de este aci« 
.sin'.pat'qnísinie. la b rmiaban c] subofi-
cial don l ' í . P . i M p n Andain y |.p§ sar-
gentos don Miguel Candé';, don Boni-
iacic Sviinz, don Joaquín yiás y don 
José Gutiérrez. 
tuán: 
Saldados: Va;s a ingresar en un 
ején ito bravo y agiuerridq, en el ejér-
VVVV\AAAAA\a'V\ \ 'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
U n p a r t i d o a b e n e f i c i o d e l o s ¡ 
h e r i d o s d e 
en todas las, mielo- la ciencia de un corredor do pr i i^J 
del categoría.. Para ser la primara ve I 
de asuntos locales de actualidad 
obtenidas por SAMOT. De venta 
en casa BASANEZ, calle de la 
Blanca. Son el mejor recuerdo 
del veraneo. 
AViaVVVVVVVVVV^VVV\A^AA^VVVVVVV^VVVVVVVVV» 
cito de Africa, cuyo rcnombie llena 
ya. el univei So, 
\"ne>;.tia bnimia es grande: denlia 
de pocos días cvai.baiheis al jado de 
para desdedir en su nembie a la^ tro-
pas y entrega i la'' nn delicado obSe-
q^iio." Su Majestad fué cleliianPMoen 
te ovacionada v vitoreada. 
A LA HORA DE PARTIR 
Próxhuaue ap' a las e'.aoo y inedia 
ele IB tarde saltó sus amarras el tras-
atláiitieo i eiaiño!. 
Kn acnie! Paliante entonaron las. nui 
sie:i> la Marc'ia Peal. eseuobá.ndolü 
íialos los m ilita re" con ci sialudo de 
ordenanza, y descubriéndqíe r.espé-
tuosaae'iiP1 la eaeini.' concurrencia. 
II -'.a la maniobra por el «Ciudad 
de Cíád.iZ|)i y i afilado el pina to, biz. 
tocar estrcipib:'anif ule la sirena, ba-
eiéialoie a la \vz balas los buques 
surtos en el míei-to can su-; bocinas y 
sus pitos. Y se prdujo. entonóos la 
emoción má-- iid.iusa. 5áilfa.re9 de ]>« 
duelos enjugaban bi^riniias', y se agi-
laban ea el a i i . deseadIMKIO a la-' l i . i 
paS. Semejaban enórínes bandos ,p.. 
paloneas I,buieas que ueompañabaTi a 
bai cxpedieioiiarios. 
PJI cientos dé gasoji.neíd.s y otras 
p 'ipieñas emibárciaclcfties fueron la* 
antea ¡dad. s, Pi ensa y mwnerosn jai-
bli(o convoyando aPM.audad. de Ca-
diz:> lia si a l.a Magdalena. 
Al pasai- este btcque junto al caño-
nero 18 toda sti tr:pulaei.'in mi .cubiei'-
ta forniada s ilndi'., Gón banderas 
binrras a "les rnilitároS' de Andalucía. 
Fuente ni Palajcio Réal $Q produjo 
otro instante do sentimiento" tioíidísl-
mo. 
LoS depontistaí 
nes han dado pruebas sien^pr 
ainci á la Pati 
talla han sido re 
nuestro» cam-|;!-ams in.undiabs v a- u i a . i K u i u . t u u w i u u n c w , « . m a CUal 
ni menuoria desíp-ué^ las organiaacic- de la. tardie., se coteba-aiú La piTinaJ; 
deportivas rindieron el liibuto ea)iivaa da !a.ut.c.ni<j/«leff|. orga-n^,, 
debido. Ilairc-rjonia, por eiajmpllo, tiene pw al Reail Clluib A.utomO'Vió, 
establetada sti' carrera anual dérto-, tañéfe. 
ia. Pos campea de ba- que opería, tuvo un debut es tu jW 
legadte'. con a i^ie del Cs-aíi'ras de autcmovii»'I 
v a1 Mañana miércoles, a las 
nnnada .lean IPauin. Cuando Jos do-
pprtistas no han llegado a denamar 
su sannH por la Patria, pero sus b.er-
m.anos de raza istán prleendo. por el 
ideal, sus miiras están puedas en 
jilos y en su sec aro •-.aben aembr. 
La pauta en estos- inonientea. ©n que 
todO' ciudadano r p a ñ o l tiene pars-
tos Sus ojos en Africa, la dió la lre-
deraxión Regional Centro, al solicl-
El retepmr.iido cía Picfiacaiotillo^p^,. 
te Airee—Rievifella Péñacaatillo hS 
i viueitaíi). ! 
| l.a- iü.-sv -e^deione© d'e los a:-..!'.ccn¿v 
leu iparra tomar paaitq •( a- ovln® 
| -naa ne adimitiói haí.i:.a esta taaA 
la- seiis; 
j Todos tea auitomóvileu iars f̂ed 
idebPr.in presentarse mañana, pjf'j 
1 maña.na.. a ,|a.s diez, £nEIÍMe a! 
de Pasajerr.s, para proceder 
iinuei!,! 
i'Ocol íar del Comité Nacional qm- ^ ^ E J S ^ ' ^ ^ al 
afilan. El Comité bizc 
4 de septiembré. 
En vírlud de t • ;e acneido Piiaado 
por la. Norte. Santander ea la pobla-
ción quo tendí;'!, que verifteaf el par-
l'do (¡lie a ella le eeiie-pand.^ oi-ga-
lizar, Pai laa pat riiil a a feGt&ÍO de-
portivo tonmián parte una s'l.-co;ón 
de clubs bilbaínos, contra opa de 
sraaand.-M.iiK g, y [¡gj d.^a.;!,•„, do ia 
Federación Nacional que el «.'.'ara-
tro sé ( ' ! , ! , • preca-airLente el día i 
de sepPeinbre. 
Para da. ivale^ al a-to ss invitnrá 
a S, M. la Ib nía \-¡:daria y a las ail-
tiaida.ie': locat.?.?-i. y se,o-,ji-os ^^larno^ 
que Santaiai, ) entero. ¿1 pueblo que 
i-esp. iab' a Iodo llamami.nno oalrió-
Ib'o v bninanitano, se suni.ará a lo-
Al cemenzarse el lumib. bizo uso de aquelPs valientes. Ide el einíbarcadero de la real pose-
la palabra e] alcalde señor Pereda Seldadn-,; Vir stia ra-pcaisabilidad siíSn: i 
Palacio, quien en breves y sentidas es inmensa: a aquedlcs laavo- cpia os. p;,s trOtoiai?! acamaban incesante-
palabras (lije) a los exj)e(li(donarie'; que (•].;•,an y que es leediian CÓii tanto ,,,,.,,1,-. ., [ a Sobéraín^ v a sus lójns. 
nani.'',.asen tranquilos a defender el entusiasmo, am ios vencedores de in- Formaban en eubi ata mientras se 
honor de España y qué tuvieran la nmiei a !d( • coilílbateS; lian sufrido lo- (aitonala bi Manba Re al a bardo ' 
.- r^ni ¡(bul ai y bita de oiii' los san,tan- do genero de latigas y jirivaciones, y ̂  ]«, [pg ¿jé ipvnifpi. con émoción 
-dorírióc, pc-r él representados, oueda- lian lueaado con él band le y con los visible, agitaba mí pafnielo,' Los in-
lían aoní para, a'endei' y mirar de su- clemiiaitos, han b.n'ao penosa- iiia>- boitióis fMndeén lo ih¡aclan afí'. 
familia? en cuanto preciso fuese. clha.s, bajo la lluvia y en el bmgo ba :-| y cuando el 11 a.-alláutico dobló fia-
Hizo uso de la palabra a continua- ta la eiainia. Pea a i ioslude, ep l in . ' , . ; , , j ^ p ^ ];, nievv del pañuelo de Ja 
ción. y a ruegos del ÉttóaTde, el jefe de la tiemenda playa de las ©life-rníeda- Reina ve'ó stts ojos de coíóa de cielo 
ios Exploradores y iíó'tablé jurlscon- des y todo, todo lo lian sOport^db .¿íi-n'riul^ados por pl llanto y i*etirósc! fuer-
sult.o, don Tonais Agüero y Sfniclrev. mnrmura.r. con Soberano valr. con in-.fenuente Apenada a ¿u alcázav |;re-
•de Taglo. tacliabt- disceplina; a - i lo habéis de',;,i, i . . 
• Créanos ©1 lector. SbuvM'am-Mite la- soportar vosniie,-;; no basta ser va-j ;Madre amaroma de infantes espa-
n-«-rt.amoi?i el aue la.s aoi r ínra- en cnie. Tientes, ea mem.Mor sei paei aiies. l iu-iñel--, fué ácaSd a la capilla a rogaÜ 
por la enorme cantaiad dé gente qxio mibles. subordinados; es mene»te^ al Señor por otras madr 3 santas,-7u-
en el canairote bahía, nos hallábamo?.. que os biagáis dignos con vuestra ¿óñ- y, s nei tes bijns. al marebar a la 'gite-
nos in;inidie?e .(!•'• todo punto tomar ducta del amor que os projfesanxpS, y 
una. Soda nóta del. mara.v'llnso y pa- fampién e-i iiec; r-aiio que os bagáis 
triót.íco discursoe pronu.nc;iado por ei dignos con vuestro valor d, I. s bpiíc-
señér Agüero. res que <is tributará aquel ejército,..de 
Este "fo.pcitó con entusiasmo a las los binunos que os entonarán sus mu-
trooas que iban a Melilla, envidiándo- sicas y del general en jefe bajo cu-
].,R de todo corazón. vas (.rdenes vais a tener la. honra de 
' Di jaque eonvencicio estaba do qw eembatii, del bravo y cauto ]•„;•.•:.• 
no volverían a. su.i 'hogai-es sin 1¿ pi e- guer, que ha reverdecido los laureles 
sea del triunfe, después de haber ven- .palrios. 
gado en las hur les nea unas la en- v nn. d • aquí la r -qaar-abdidiHi 
Su Majestad la Reina y sus augfciSt Pnos benéficos de tan rnemnable fios-
toé MjoS de-^palían a las tropas d é S - ^ «b poitivíl. 
r íe , a lnohlar y monr |)or su Patria 
y su Rey. las; condenaron al to;niriiÍM 
(.' • • u i f ! e:...a -ni agon'ial 
• • • 
Don Adlíán Navas, director del 
Cían Calino dei Sardin.ao, entreg-) 
én noinjlae de ¡SI Mai-qjict diez mil pe. 
seta;; para rcipartir diez a cada uno 
de los soldados cpic m.aro'iaion a 
Africa. 
Del «Ciudad do Cádiz» se reoibni 
á^ci; en Saidander el r-lguiente radio-
dirigido al gobsrnador mili-
aadi 
bardé traioión cune ha bicho crue se que pesa sobre vosotros; pensad en 
derrama tanta sangre española. el p-aí.- quo os e.quij>a y envía a 23a 
Guando salgáis a operaciones—aña- caaupaña; pensad en qpiic r ¡u©sentáis 
de biiosameirte el fecundo orador— allí el honor y la gloria (le España;; nma 
pensad en la. grandiosidad de estos pensad en que sois depositario;-; de.tar: 
momentos. Lanzaros a la Im-ba como iüiestra sania enseña y en que todos i ^"Euncs ntiodiodía, situado . latitud 
li be--, basta, pisar aquellas ibera- nosotroo tenom«oa los ojos fijos en vos- 'a'-50 Norte, longitud 7-26 Gesto, coní,-
<a'« lulas -don de repeean i:i'.a e-.s berma- otró© para'ver cómo-dais cúérifea'de la'nuando la navegación sin novedad y 
i-es vuestros. V cuando vueshas plan- misión que se os confía: uno solo de, l-nen tiempo-, .b-P-s. ( i'ie'at s y tropas 
lao' pisen robre sus tumbas, alzad el vocotreo que sea cobarde labrará, la legniiiento Andalucía, como también 
corazón a Dios, pedir por ellos, y an- d^sgradia y (¡a mengua de Kse.aña: tripulación buqaie, saludan al pueblo 
.í.vloi a.-vemenisucumbidos, se alzarán lis y tantos o tres c mqublaron tbdpido taimb-ién eJ !bonor de ser derp^ab-
Clf 1 !SMO 
El doiniii^o tuvo lugar.en Peña Ca?. 
tillo la Garbera de nê -fî os anunetada. 
Uosde una. b.oia antós de la Salida 
empezó a llegar al lug&r de la meia 
una gpáip m.iieiKMlnmPiv ávida de pre 
senciar la bonita lucba a que iba a 
dar lugar la prueba y entre la cual 
s© o ían kis m á s variadcisi comen ta-
ríos acere a del insultado d© la mis-
ma.: 
¿•ocio después llegaron losi corredo-
res inso! ¡ppis; estos son: Praaci^'u 
Üuiz y José (ianaa, de Nueva, Mon-
taña; Hainón Castañedo y DioaPa. 
Fernández, do Prña Castillo; Tana-
go. de Pas Pro-as; Xoiie^a,' d- San 
Vicente de la. Barquera, y Sebastián 
Callo, de Santander. 
A las cuati o en punto de la tarde, 
y a las órdenosi del Jurado, hamado 
por los señores Pópez, pre- ideníc 
b-i '.a-), Scrretario, y López Dóriga.' 
erenometi a.doi. Se da la salida a los 
(aaiedore?, qjiie salen a nn lien dis-
paratado. 
En la jirimera vuelta pasan junto? 
y bieliand.i ©dhid unos valientes No-
riega, Castañedo y Callo, un ppcb re-
za.uados y con pequeños jntervalós, 
pasan el res.o de los cbrredóre¿¡: 
Ea ludia entro los dos ju imeros se 
hace por moniientos más int 
y entre el numeroso, público que pie-. 
s©nc.ia la prueba se neta gran excita-) 
eióa, que se exterioriza ' 
tas ovaciones 
el viraje. 
v;. nícalos < orno de pe aliones. 
lyOte so.,iois dial Club AutomrovátoJ 
tendrán reácirvadia. una. t i Lbuna. u 
que deas a asiiatiír con. su- lamija 
ciqbeni i-i.P-ifa.r di-dl omor n/'jr&tjJ 
la- ÍÍÉ adas. 
Ackimás txkt? otra tribuna p.araJ 
público, quie .-• c(>bra,rá a (.uati-o i J 
se'ta.s por iplsaisoál i , • 
Lan airada a dadlas tribuiins 
veriliea.iá ipor firentie a, la iglas.fey 
roainíal efe P. ñaceaÜllo, debi :,| 
rigir.-e los aurtnmr.-v•:.-•> que no j , 
paa te en la cea i era. por la cnri^.J 
<le ' ivPdo, o sea, piar l a cuenta Pi J 
da dei laotro. Iiaytíi dicha iglesia. 
b » bol 
A cans í do la peí tbiaz lluvia, dii 
tete días, ha < ¡¡íii, trafilada da la ( 
b:'ación d-r-l concmsia de hele d-p. 
del .actual, - cu O ni ña. «El Pirat*,! 
doniiingo 4 de saptiemilnre n r ó x í ^ 
RACING CL« 
Ton clijeto de dar principio á H 
entrenaáni©ntos, que comcnzáráii Kj 
lDa|c la diréfccióñ dlc Mr: Pedt 
•t' i á n eaeuníi a i id o ta tai dp M 
Campos, de cíncp a siete y inedi '̂j 
¡oRadoie-- seguientes: Alvarcz,j 
'-.aist". Feraámb z. Novada, WM 
Campuzano, Pagaza, Agüero 'P.\ 
' i ' ' : . Caci, Diez. Machazo, IP •.. I 
Chaves.. i o • 
*^'VVVWVW\AAA^Ai \VVVVVVV^VVVVWVVVVVVWV 
L a peregrinación de las MÍ] 
rías de los Sagrarios 
a Limpias. 
Si íd.aiapire iban- pido \' •• \ l 
estas e.xcu.i siem- pia.dosa.s, ai oiiá 
yeclamoi» para el día 2 de ; 'pí'm 
l-amlocMla por n u sl'ro anaidíí; 
i a !ado. tiene u n ' o'ngul.a.r atowM 
En ©BltCfei momieníitos ©.n quñ f.aitMiKsl 
iloraiino-; la muertei dle tánica 
ñoP\s. qúia por la Patria han btíffli 
s.aor.ilicin de m vida., y p.'j£C'0in§M 
la pa.i'ida idi? mifea máa quo w 
V'-nt-ai P's'. d"b'.nn s -iodo--, hacer col 
U) &Sjté d'e miosl.aa. pa.ri.e 11 I 
éxito de n u e a í r a . s armasi; (teilieráqH 
teaieG'ámici?!, pireocuipiamios <ie 
dardos quie van a linchar y de Ü 
ya -nc am.lv *ñ n sfl La bajía,. 
.uando éstos pa.-an por .¡ni:- a M Santo O i ^ l 
l i^iíonía: .i eza.'-.oaiaa- d'e (todos í m 
Pai a la vuelta quinta, en ía cual . do(S, pedirá , ! Diicei d-e los Ejérci^ 
asi comoen la siguiente .hay quo Ib;-h/rlov/a ida pH:Pi-il;ro<) f| ib' w'. n 
gar hasta el edificio de Obras públi-Jc-torna biiep.ia,venl:iu;rariza de .los 
eas, ofrece una prima Glonientc L. I)ó toi-i y ih. Jes que han d?, mcnrnli 
riga, la cual c-s ganada por Castane- sin sangre, deirramada. era aras*! 
do; nueva primia, para 1& vuelta sex-j Patria, sea para sm ahmi® ^ 
ta, i-rier-bla por el mismo señor, y red^ntc-ra. por \irí.uiíl de la Sarig!?j 
nueva victoria de Castañedo, qüe es- vina del Hijo dé Dice. 
té ( i r i e n d o como un maertro; Ñor i© 
ga sufre la salida de la cademi, lo 
en al repara, ráf)-'(lamiente; cuando pa-
san por el viraje la sexta vez. Ca-ia. rauta, después un himno primoroso a V Si a i no Id hiicySrpaS, si alguno ayf.r f..j radió siguiente a nombre del 
¡ja. bandera, bamno lleno de im,ágenc:p d^ ve -ot o s se . ividas.- de sus ••'a^ia- 1,;11ien1e COjTI1,,| Velado, pariente cer nodo" saca ya algunos metros de ven-
licrmosas. que hacen rampe,- en Han- dcsi deberes y-dase rm día de luto a f..,n,> dol ilustre jesuíta, a bordo del taja, a su contrario, 
•lo a'miuchos de los oue le es'uoban. la tierra en que iodos h'-nv-' nacido, vap<)r «Pogazpi»: lEn la. vuellta spiptmia No-rk-m vuelv" 
En otro párrafo 'elocuente dice H oue su maníae sea maldito y execra-, paludos, oraciones señoritas mi- a sufrir la salida de |„ cadena y a 
líieñor Agüero: l do jiara s'em.pre; pero M corrospoa- f,1joner!1P, qiUe obsequiaron soldados.—' posar de ofrecérsol© numerosas í.ici-
—También besa la enseña de la Pa-Wbas a nu- - ' i . • ©Gp-aranzaS, pyoiltp já^br ínau» p í e l a s con míe poder seguir la círre-
t r i a a quienes la siguen y defienden, y ¡«"^t'll^^11 5 ,í? ílî 'f?1* ,L Al vapor «Ciudad de Cádiz», y_a l ra. sin pérdida de tiempo opta pjpx ©s la, lanceta que corona su asta co- tras familias, y los padres, las ma- Uniente coronel el© Andalucía 
mo el brazo de D.ÍOP, que cominee a dre-'. láS mujejes, las novas, los aun .Mo,]a> <..., ouis.') esí" otro radio: 
isrus huestes a las victorias santas. gos.. y Jos niños dirán llenos de orrai- «saludos, oraciones señoritas mi-
Átipneras qu© obsccruinron soldados.— 
Secretaria, Zamanillo;» 
¡Taniibién besa La enseña de br Pa-
tria! ¿No Jiabéis visto, soldados, en 
los amaneceres bellosi una irania de 
nórpura y carmín, azul y gualda y 
de otras cíep tonalidades que brillan 
.«ai el cielo llegando baita la tierra? 
•Piie« son, soldados, las batideras d© 
lio al e- P'•eba i o= en Rus brazos: «Tú 
ei £ -• un bravo del 52.» 
JOAQUIN OAYON 
El inlréonlo aviador naaitañés -íon-
a;i.iín Gayón efectuó f^ié^gadisimioa 
Vliclofi mañana y tarde Sirbre la ba-
liiV y en bómiénajé a las. trepa?, 
todas bis naciones oue desde ©1 Trono¡ En el vuelo de ia Pu de, que duró 
d©l Altísimo, en um'beso de amor, ha ¡-'O m'nutos. aeempaño al piloto nue.?-
jan a las tumbas d©'los bisrotnos iiijos, t>'o querido enmarada aSame.i... quien 
de la Patria que per oila murieron, y . obtuvo deSd© el apéralo preciosas le-
les envuelven y subliman entre sus 
pliegues sai -i osantes... 
No pudo continuar don Tomás 
tom a fías, dos de la - cuales acompa 
fiamos a esta niformiación 
Gayón pensaba descender hasta cer 
Cá-Agüero. Una ovación ruidosa, impo-.e" de los pal-- d ' i «Cmdad d' 
nente. entusiasta, abogó sus últimas. diz», para arrojar patn.óWcaS proela-
pa.lé,brfl.fi. I1V'"'V « 1oS solidados; pero U fué irtipO-
Y terminó su elocuente discurso con J-Vd..- b -'. P.i por el fuerte viento 
vivos al Ejército, al Rey y a España, i m r.o-i'-sd.i que existía y el aguacero 
Tras de] señor Aigíicró hablaron -"i que cayó. 
«iibaPhia.1 clon F'diciapio MaluñiiÍHSes, E' .:••<- i< at >. aviad.n- vióse nrecisn-
el capitán avudanle señor l í e n n o s , do a aterrizar a los ÍO minutos de 
y, por últimn, un :;uboficial de las tío- vuelo, a can-a. de una r ' a n a i a ave-
na- de Andalneia, sPado todos ellos ría crue el viento b produjo. 
ovario.midís'm.o-. | Esto fruMró tan1.b'.éfl el de^o de 
Mientras esto ocurría, nuestro ibis- Joaquín, que pretendía acompañar a 
El soldado del regimiento de Tala-
vera Benito Montero continúa en el 
HospitaJ de San Rafael bastante me-
¡inado y ¡Kal'ectamente atendido. 
Medicina Interna, Rayos X y Eleotrl 
éidad médica. 
Horaa de consulta: de once S 
MRBNAN flORTFS. S. 
l»?qUfS!* «SNERAL 
Bapeolalista en Partos, EnferméatíSii 
de la Mujer, Vías urinarlaaí ; 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
MBétt tf» EsaalantB^ 10« 1.*—Tel. ífMc 
f retirarsie. 
pesitíe este momento la carrera es-
(tá ya decidida y la ovaemn que «e 
gana Castañedo cuando cruza el vira-
je por última vez es de las que hacen 
épreca. 
Primero. Ramón Caslanedo, 1 ho-
ra, 17 minuto?, 1'5 segundos. 
Segúndó. D. Fernández, 1, 21, 20. 
Tercero, S; Gallp i , 22, 55. 
Cuarto. F. Ruiz. 1, 26, 30., 
«minio, j . García. 1, 35. 
Noricga'y Tárragp se reí iiaron. 
Ea organizac'i'ai, )>erfec.ta, y por 
ello merecen pláceme.s los organiz-a-
dores. 
La ea{re"a de m emio'; tendrá lugar 
©1 jüeyes 25, en el café de la Vic.fo.ria, 
dé 3®tá capital, a las oeAo de la no-
che. 
I 'aia í-'iininar. bar.an.e1-1 const/ir 
une ©] veir edor de la carrera del do-
oóneai ©s lo imano (l(d caniiji.pai da 
Santander del pasaido año, lo cual pa 
rece demostrar trfct© e,-o de ganar ca-
rrera-: es de familia, Ramón Casla-
nedo demostró el domingo que aun-
que neófito pasee papú tconer toaia 
Dejando a un Jad",' otra'! ra 
m • Pmiita.mon a iavocair éf^H 
poderosa estímulo pa.ra aiii.:.niíU^ 
Marras: r Dfecí.pilós de San JÜa | j 
gnniación. - . ,1 
iba- si daimcis do® cosas: 
.. -Pi'lmcira. Qnre las aimnápciía 
pago de l)iiillieiíe« a© hacon. Ajxfm 
primero: Pci'inps, Villa 
Calzadas Alta si, 37, villa. AfiWjl 
S- /mida. Qu© el 29 es d nW^\ 
inipro-j-rogablb—Ea Prnta. 3 
Saturnino Regal 
Espeoialista en enfermedad^' 
piel y vía® urinarias. InyecotoBi 
travenosas del 606 y del 91i $y 
varsán), último invento de Ehrljf 
Ccmsiulta todos- los días labot 
de once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. tO V ib 
eiRUJANO DENTISTA 
ie la Facultad de Medioina de 
Consulta de 10 a 1 y de tres 81 
AflWMda 'rimara, S.—Taléfoi*! 
ABOGADO 
f'roaurador d« fot Tribuí 
VWLAMO, MUM. 9. — 
La c 
tos, 
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E L G O B I E R N O Y E L M O M E N T O M I L I T A R 
E l 
L A 
j u r a s u c a r g o 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
íni* rnimM?6*1 (^a®aidí> de M-ttir-catica, con. objeto 
I skmr i •. <l('i I"1''^''in eAt*ar las burcxisi do 
'a i giu'eaa'a, para cociiica^-r a las onioraco-
j fuó resoaitaidq el - tenleinlto ¿ae la?PbIt 
i d a •iiii(!iígi::'iii;i. dpin José MivaJles. 
Les aeiofiianos en acciór.. 
Obiá áé^planíjei honnJia.rdea.mn 
dWii'iigo g-ruipoí?) dé niioro-s i\*eide*. 
Í^Ufi 93 ;•:!!• •:it; almn Cíllica"dé ^DeniSi-
car; iliMjicr.-ámlíiilosi. 
íPámitoíién bcaiiibaáideairoin laa ciiii\a.s 
dféd (lunnigú y la» i-mit-dhit-uvue» do 
Xadoa*. 
Dragpdo de Mar Chica. 
Se ostá tiabaijia.ndo aotualmoaite en 
dos sera 
ElatloadH 
LLEGADA D E L SEÑOR GAMBO 
MAl'HH^- 2i2.- Aun, v . Hvsgo a Ma-
cSiaid d se-ñ( ir Qsaihlx). 
'jiiniodititaiiicji-tQ- marcliú a oonferen 
¿m- c ín al señur Mam a. 
piijo a éa'.e qiv?. a.co|daha la eai-t.'ra 
rfe íi.acienirtla.. 
CAiMBO JURA E L CARGO 
\ lar. mico do la uiañana so cülehtsy 
A-m to do la jura por el hu 9vo miiiais- Q¿jn< 
tr0 tío Ba.ctoida, Í -fu^r Caab.lK) _ |M,V cotl 
\ las diez y .niodia lloigo a l ' a lacKi 
j j^wie tídl Giübiorno, que iba do uni-
fottmiio-
PROBABLE SUB C E C R JET A B 6 O. 
todio al epjiwrio diel! ' S&IK 
fí'éntc jt tós jü Étós áJ 
C'tMva. 
IIol lan;'! adepiis de In .cnostión de 
Mui'i,,ue'óCQ y del éetado de la Ha-
ncinl-rado áUl^ocretario do ¿ e ¿ 4 á pid íiéU. 
i El íM'-ñor Canilló dijo qnio so projio 
'i'í;añiib;óii Se ha! la de utrcis aílbs nía i ;>alizar una. política de re;lii>-ci<Va. 
eai^os dé l i a - •nda . p-eri? ss3.bíe-éstos do-gáStó». pues é] déficU-cbñ l o q u e , , ; . , tiroteo, especialmente, en los. lia-' 
lio bay irada ciorfo... . 1 '7' ^ G^SUíne Mai"l'ucx'(>s ^Vj.iiediacioínea d;e Skii Bamet. 
EiL VIAJE DE QUIÑONES DÉ LEON oll'va niil]ono.&. . La artillería en,.miga ha heeho tam 
Nuc'trb eml ajador ra París, so ñor j _ DICE CA.SWBÔ  ^ ' biéu fuego, contrabatiéndola nue?-
dio L ÍMI , niniorzó, 
Ib y. 
Déspíj^ pi nü ü oi( ¡ó con el 
do Éatacío. 
cocip^u'wr a las oip 
nes. . 
PARTE CFÍCSAL DEL DOMSNGO 
"Se lian •ofectuado abasiOicimi-entos 
/lie poi&iiciiioneisi. E(L enemigo ha, mólos-
ta.do diiapto ha podido didhas opera 
ci-Dnes, éosftejwéjndo duramlie tedo e] 
a\ vr y-1 El nuevo mPiislro .do Hacienda ^a tréisi batiríais, que han logrado ana-
Pido interrogado por los periodistas, gar süfi fuego*, 
d mini-lro manMeMando que ínula nmlía oxpo- El ori^nigo ba swlo nmy batido'poi 
IK 
«mi"'- •„ • , . ,, • , Resroctn de1 obletó-del viMh del ro s» U,, enalto do bora (l«1|Mies llego c,l m , ^ ,,,,•„ -¿fa 
m Caambo, <ju.e también vestía do ;i} ,lls,unn, ^ y u ^ v ^ oí m 
^íT/fciniie. 
A.' onlr.ir dijo a los p i 'odi.'.taa, que 
le ficlUcilaivn: , • • 
_,N(i teiNgo muda iquc df'tMir. V-erc-
ntos u Ja tiaJida. 
La ¡una fia yjuf.l';ó ai! coronumiail do 
tiibriea. 
" óoin ¡sil a'ey, quio vestía uniforme do 
capiiián gmiaral, si? encoaíti'Hibán el 
«¿aiiqués de ia TorracMla, ol generail 
ftÉlamo del Bo&ob, cil ayúdame ÜO £!?r- . 
viaio y d o í̂cáafl dp ATabarderos que! ' 
'&$ékl de gna-. di% i 
han 
viajo. 
Regresará nronto a Franó'.Q para 
trasladar^ desmiés a. Ginebra. 
LA LABOR C ? FPfl^GOS RGCRI-
CUE7 
Fi P>!ÍIÍ''ÍÍTO de Gracia y Ju-sitoia ha 
vi>-;;ta.de boy !aS (á ie i ! - - moii-ios d" 
l'cinl-i o;; y 'nmiei '' a"OlPiO'nñado dê  
directoí* iKon^tal cío Pri^ames. 
Ha aioii!:-1 adn una ee.mioaüa . para 
re-ei^ganizar los r M V ' ' ' ' i " ' de pri&ionje?'1 
Ha «eoiM-tldo a la. firma del Hoy un a t ú f e t e dal C a g * ia 
a quien 
ía inaiiü el Rey. • 
raiiroalo ad nuevo iuiniiit.ro, 
<¡;0i:|j)llé:: (!• ( O.'Ct'lÓ 
DICE E L SEÑGR MAURA 
iA| hm onicrí y ouairto, ipifmi.ras el r-e-
' Canubó cerní i ncial-- con el Rey, 
^ító de Palacio 'I jt'fc d i (ic! h , m.. 
" En la pueil.a d 1 regio aicázair w 
^'ttiivo uinoa niiC'inenitc's a, liabítaa- a los 
parüed islas. 
El pr M^.-nr' dijo: 
—No l'su.y nada. E&'.'ü m a ñ a n a püse 
a Ja fliníii. diEil Roy un docr-dn noni-
IUÍUKI;) al peñoi Cambó mini'tro cíe 
Hlaciie,nd4, y < ¿ 0 diiápciniibndó que <:'••• 
dá. 
MAS DE UNA ENTREVISTA 
i Am.T'Pandn d.daib s de ía o-onforon-
eia oelePrada ror los SCñoTií? Maura 
v damibé ro sai>8 oue el pii^ildente hi-
i Sogún 
OfrcoimienícT y donaíívo>. 
ncltd Que neis r-vniten los 
esa Dcipa¡rla¿iie.nto el anarqués de Coa-- 1., | i , - . - , d i gra.n café ' cónc^rt 




largaim-ccL'! ^ 1 cuate füPircp pu 
—El alca.l de d ' Ast il loro oon iunicó 
ayer al gcibcmiadrr ci|VÍÍ que en • -
éi&n c«'I-2ibn.'a.d.a .poor dieba Conpora-
cit>n quedó acordado el contiribuir 
ganas de las que él conocía. 
Aihcaa acaba do ju¡ai ' 'ol cargo. 
—¿Y (!••• Coun-ijo?—do preguntó uno 
do loo ip:ii:¡o(Íffit.a&>i , 
W&^-o îkMk.nien'te—CH>nt<s-u> el sefli v 
Mam a. -SiaialiU pasado mañan.a no a i 
(cfeloeiá Coníiíjo, y supongo que 
•aqiuí, en. I'a'acin, no' ,1o toauiiienior 
teísta el jn"AT•'. I • lio ilucigú.i, hoy no 
•lo tendreinioíjj nosot i ¡ s, ni mamma 
B^nipoc), si no lo requiere algún 
asunto urgente. 
Y nada más—toril linó diciendo el 
señer Maura—. Yo me algo preocupan 
de de todo lo oue pasa, p] i i ie i |: a I n KM i-
le d" Id do Ma 11 u icos. Si bi • esto no 
lia.\- quie lia.lllar: iia.y que hacer. 
teio esto, inicmito en m automóvil, 
y se alojó. 
LA CONFERENCIA DE MAURA Y 
CAMBO 
Gón teferoncia a la entrevista que 
el doiii¡i.n,g(j |H)r la rioeiic tuvieren) lo-s 
!;oñ(ir.'s Mena y Cauijx'»," :?e silbe que 
.6slc l'izo nótar su actitud en lo que 
N refiere a los p-mycetas del señor 
I-e C'.( i ^a, y qiuo, comí) niiiii.'-tro do 
Hacienda, no está dispuesto a dar fa-
pádadea para el dcaarrollo do esoá 
prfyeee s. 
El nefioi Mama h contestó que ya 
c' ni:;-; su criterio, peí o que el pro-
|íaniP del !...( 'nul Gobierno se reduce 
I>or el momento a sólas dos cuestio-
nes: 
Ebimera. Problema de Marruecos. 
Secunda. Aiproharión de la prórre-
m do! prñ'vlegio del Raneo de Espa-
Uíi-. 
El_ Pcñor Ĉ 'vniib.ó hizo constar qué lio 
•-'ai'1 a donde rea pi ecií o pora formu-
W "" ' s pre"ui>uestos, y en cuanta a 
m demás asuntoii. insistió en su cri-
^^o, opu- to al del 
El in r édente le contestó que su pen posición la® 50' pesíeltas • destmadas a 
•ri<a La Cierva. 
ner de planes, porque acaba de pose- loa Regulaiea de Cemita y fucrKua de! 
^narso do la cartera. . Tercio y per la ai lili;ría. que han lo-
Prcguntado sobro si había entrado grado ccinitew.r suisi osados ataques, 
íln¡quo nlííunos périódieos en el Gobierno con alguna condición, causándoles uunnrosas lia.jais. 
dicho ya algo ic-nooto do.e^te- ••«•'d-sló que su decir.- V-n de aceptar l;a aviación lia intervenido con eü-
la cartera la había adoptado después cacia. 
de. las ;consideraoionG3 que ío hizo ol Taimbrién -ha KS.IO fcirótejado con más 
señor Maurasiobre los problemas pen- pcraisitomcia que de eostunilie y d • 
dientes. • de muy cerca, llegando algunos has-
Claro es_añadió—que pueden sur- ta ceirea, de laa abmibra.das, dónde 
gir discrepancias políticas entre algu b-an sido nnuertos, el campaiúento'de. 
nos nnnislros, pero por ahora el Be- zoco el Had, de Bmmméar. 
ñor Maura y yo coinddiinos coinple-j En Cabo de Agua, Sin novedad, 
tamleijte. | En genei-aJ st& señala, una mayor 
VENTOSA NO SERA GOBERNADOR pi'-'íión por parte del enemigo... 
DEL BANCO PrucJjac de un automóvil b'indado. 
MADRID.—E! pnfior Ve ni os a no se- MADRID, 2,2.—En la e-xplanada d? 
rá designarlo para gobernador del CabaJlcrízas as han yerifioaidó con 
Catedral -do Cuenca a den José Cer-'R-anco de 'E ' ru iña , como se doeía, v éxito la® pruebas de úu automóvil 
.Se quedará en .Barrolona. al fronte de pímidado. 
la nolítica resíicnalista. x i Les meres harán la ofchsivá. 
NUEVO- SUSS'ErRS,T(ARIO DE HA-, IVre iiríeiiiínieis de Marruecos se Sabí 
C 5 EN D A '.qtüjs los moi-c®, eniviKilentonados pdi 
M VDRID.—Ha sido n.or:.brnido sub- nuestra proilongada quietud, han de 
m un lla.niambnto al p.d > iotisnio del' secretarlo, del ministerio Vle, 'Hacienda cid ¡do i -aJi/eir una oí ioi:va. 
leader del regionalismo y acopló en el señor Tkdtrán y Mus i tu. El raid de los a.vioines fué debido 
a un ataque de lo® moros, rea l iza da a 
nue: l^als poe'ic iomeíi. 
Evolurdoinaron sobre Nadar, descu-
biieüido dos de láíi tres baiteaias que 
el enen ligio f'enie emiplírza.dla®. 
ü h a d ' éállaiS esta-ba. nomt.aüla, en la 
c j i n a N, de las teta® de Nador. 
La otra, estaba en las estr¡ibaei;ei' 
•fNt Giunuigú y se haillaiba, onfilada ceñ-
irá,! a posición de >'¡di-Amed-EI Haieh. 
•Paira decimonteir eslías Uateríais, el 
nlto coiiniisanio diaouso que gaiüierá dé 
la plaza una coíuimna con bal-: !..\-
d.e artillería pe ía coronar el Atalayón, 
que £ué atacada. 
En la opea-ación tuv.mios algunas 
baja®. 
ató vió quo la nrí 'lle' ía I¡;gf-va. dios-
mí ntó una de las baterías del ene-
migo. 
Pdr lo® couifidi?nlos Helgados a. Metí-
ha sá sabe que so han reunido vnpor-
N'e - (i ritin,g 'uí .^ do enensfee®. 
• A.bcbeü-Krim se ha puesto al frento 
de la. ja i-ka y se eraouenitra en las pro-
ximidad e,s die Nadcir. 
Da. ccniMrguido 'inTioncirse a la jar-
kíl, - e 11 i • i muy i-espetado. 
lia llega.do a reunir a todos los pri-
simienois . españales para negociar si; 
•rescate en mia®a. 
Se dice que la suma pedida por ejl 
i-caoate es reailnicnte oxorbiiant-. 
'Ayca* «i» han ac enlo a mj,etce-a.« po-
Í fa-nies .de .Tros Fo-rcas infinidad de 
iniujieios y niños, s'iiiltoimiu, eyideete de 
que el eínana'go intenta atacar dura-
mente.. - . 
I''n Ma;r CJlMca se t r iieija día. y no-
cJhe en el draga tío ra anuidiai- ía. bi-
ca-na, con ol>je.ío de que pablan en-
t i a r los ci;ifi(.Mi..n...s y oaton-ce» se co-
menzarán en firme las (••;;• .racione®. 
El emííarctue de míirri^l. 
E'l M m t 0 é dlé la. (lu-nua. h,a dicta-
•lo una real oítícai Qneaniinada a fa-' 
;| e:- ej cmbarquiie de maiieiia,! para 
Ma.rru'.'eii.s. • ' • , 
\ a d'u 'gida a. las, Juntaa de Olrras 
le puerlos. 
La aclRud de FrancTa. 
"Diario nnivr-rsal» dice cafa noche 
¡n ' oi j (.nl.::,n rnmo-resi de que Francia 
•H' opnne ,a nues'.ra. aetuaeii'-n enérgi-
áá en M,aimtóccis. 
Desmiente' el rumor y dice que Es-
paña, ésrtá, en eenipbd,a li.bería.d do 
al.ciu Id oí'señor P?r;:-'da-Palacio. 1 iTambién acordó el Municipio de! 
""'En el fesiival tomó parte desi-nlere- Ais^íl^rb ent.iega.r 25 pe-.da- a ca.na 
sadaimenrte ía a.- •l-üudlda. bailaai-na so'.da.do ailisitado en dieb-o iAr\-nn.ta-
LuriíUta I.|vv.v-i.. ' miento, y, que sá éncuenltrc en opera-
' —El biMidu-ro eventual Tomáei (ia:-- i ie e - y a cuantos vayan en lo auce-
d'a iha. 'Miviada' iiiiia ea.ila al Je.lv de! sivo. 
Cucjipo'. den .pjaó •Caibiillo, o'"; ecieo-1 Todos lóei en:;! V ados de este Mu-
ela depir ejroin die.s de MU Ida €n' liicipailidad dejarán un día de. haber 
tfcds liioas®, v hiriiiidáiid,.':. • a .la vos can el fin meneionado1. 
,lrir¡, ii - / . ic ios en traniaaoite de | La.1;' íieñcrila® del A®tilloi-o lvn.n b"-
íwv.-idoíi y cníeiainic®, en los s-ltáos quj cho una cu>3atación, obteniendo 700 
se le cWflcnte. • I i>^t4i®. 
El señor CabiriUo f ra'i'.aelaaá dfitíhfeS j So e i'ebró unir iUrtiisíon benéfica, 
tfmieiiteis e.i áloaOidle. cuyo pi-eulucte. r>00 j)(.TOta..s, ontr-a.a-
—El distinguida jovei (!• eStd loca-Irán a.yer al go-bernae!'.-.r. éfl a.lc.-ilde y 
lidad, den Lnisi Gon/áloz de C('/t'do!as Me® smeia^e® don Leceaidio Otero y don 
qu- e'n Ira actualidad se oncieiova en Ailt'jeila Quieveda. 
(V-ha., y que ya, ti.me cunniUdc® sus) Se c:®tá edganizando edro acia be 
- f'iiiiéf;ico, cuyo rsnelimie-nb) se aplicaril 
a fofi misniii.s fines. • . 
—/También él Ayuntamiento ele Mfc 
dio Cudeya ha . acerdada e lóllferibulí 
con 2(") p '.-das. y abrir una suscrip-
ción ciiiitre al \ec¡iitlarI-o. 
Tcnjente it-caíado. 
MADliíl). 22.—El , abo comisarlo 
oomunica que en ia mañana do ayer 
debe;o* ni ' i i la i ,-• CQÉri la Patria, ha 
enviado un fbetegrarma ají digno coro-
pú del. r e g i i i i M o cié Va¡leniOia en-el 
que se dice: 
«Enterado cacesos M'-nvu-ces, sal-
go rumba Patria,, of recién dome in-
candieienalmei I'- n^ia." 
Eil fcñcir Gonzái'ez de Cóuileíba es un 
a ieei ;'il ico jivv.n lii 'ly eOTÍCIGlli® C-ll 
«sita, i-iipiteil, y oue aúb no bac-' nni-
dio tiempev prestaba sms sM-Vicios co-
me» primer radióte1';?;" .ifisla. a \Mnm 
del ti a^-Htánüeo d i • i na '.VI a ría Cristi-
na" v ú!!".in:an:c<rite en éO «Allonso 
MI ,' 
La Asociación ele funeionai'ios muni-
l¿pa.!oa se reu'nió ej domingo y ántófie 
• i d i - , ai-.a'.-rdo® tOTó el die (io-iina.; 
500 pCsetasi paira íqS ^ bl •dosi on.fer-
inei y iK-i idos1 (!•• la e- umpaña el- Afri-
ca, y 50 pélete® nao i : - " - i la. suscrip-
ción en bemeM--el-l svblado. 
l os s e ñ ó o s Racuinioaide. Caieiga y 
Sáinz esitavderon ayier en Palacio, en-
ÍÜ gando a Su Muj-wla.d la Re'na. el 
eiñnativo ae'cida.do. visitando elesinuós 
ll! ¿SñCT alca.'fio paíríi poner a sm dis-
samionto era igual. la su-er'peión local. 
Sedas, 
lanas y perles para jerseys. 
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Compañía dramática de MHR6HRITfl XIRGli 
A LAS DIEZ EN PÜNTO 
H o s d e o t o f i o 
EN BREVE: ¡GRAN EXITO DE ESTA COMPAÑIA! 
lí^SSRIS y TRES CUARTOS 
Hoy, martes, 23 
u l t a E s c r i b a n o ( c a n z o n e t i s f a ) 
dansant s - t O rqneata 130LX>1 
•A¿AS RTEZ EN PDNTO 
to,0£e/e.ía en ^esac-
- ' músi«a de Gisbert, 
C o m p a ñ í a d e O p e r e t a 
PRIMERO y SEGPNDO EPISODIC3 
aecieVn en Mcdilla, y que lo que única 
úu Hílte (ír.e!'a Fj':iinc'ia óa una acción d» 
cmijuntoi. 
Pioducto de una cucctaCión. 
El gobcr'nadci? civil lia manir, -iodo 
cnir el pii'OiduciU) la Gucíi'üick'.'á rea-
lizada ayea- en lia plaza de torcía as-
ciende 3.215 péslGEfcas y cuatro déciíhi :s 
de lotería. 
Un elipulado ha enitiregado mil pe-
setas. 
El ataque al Aíafayón. 
MELILUAi.—iSe cenocen niUeVos e¡"-
fcallefii eiel ataqiue leaibjzaelo por reía mo-
ros a los " ocinvoyes del Atalayóla y 
Sdi-Amet. : 
El primeroi llevalsa víveres -y el se-
gumdo materiail de gueiTa para cam-
biar unía batería qme bailwa en aqu-
lia posición poir otra mas poitenite, sis-
tema Swiieini^uKir. 
La columna de protecclii'ia iba man-
daida por ol coroníil Gíoiuz'ái! -z 'Tabl- . 
Al mediodía llegó el convoy a Sidi-
Ilamet.-
En Dad'-Ham'eit s? estaMeclió un blo-
cao'. 
Fuerzas1 de Geromia y Extrema di i "a. 
Ilegancn aü Atalayón refoirzaidas por 
•'a>f rompañíasi dial torció extraajero, 
Hiiaimla.daM ¡pea* c' V n ane! Mi.lbín A=-
fataiy y fuleiî zas de regutea-'es, una. com-
pañía ele Otumba. y a!gumi>. babn i:r> 
/Iodos &191 pcaiau-cm tá< n. 
Eeisde Miar Cibica ¿Í& bcmbard^eV al 
e^eniiigo ccai Idariicicsi cisrtei'os, haciea 
elp Iniáa* a l ememiigo de las IpiniiaiS de !a 
¿ ÍU ndia Caáatia y de la© al/turasi. 
La Aivlaiipría i4i©endió lee peM.adóa 
entre Sidi-AIusa y la Segunda Cois.da. 
A l eliesca.nsai- efl convoy eri el Ataia-
yón, el enemigo tireitee'). 
F u é contestado por nne.n'rn.s ba.lc-
n'ias, las caíales clestrozaron loe caño-
ne que tenían los moros. 
Los rifeíios lleg-airoii a, la Segunda 
Gisela.. 
Las fnei'/.as die Otumba. mandaidas 
poa- eil teniente clo/romeil señor Befl Po-
zo, deíenidiieiroo l as ai tanas. 
El cnmipeur:.s(n••i!;eruto de nuiso^as tro-
pas fué admi/raibLe, espei iiUnaed" el 
d)?il rergimiento die (ie^rveünas. que se-
rá mieüicioínado en la orden de la pla-
za. 
La operación fué pa'^enciada. por ' 
el genea'ail Cavalloanti, aconnipañado 
de su Eiataido mayor, dJeS:de la ssgun-
da caseta. 
A las siete do la tai'de se inició la 
reMraida, arreciando el atavie por 
paiite*del enemiga, que tuvo que-reti-
rarse desoa'denadameinlte. 
El parte oíitiai de la noche. 
En el miniisterio' ele la Gurí va se ha 
facilitado a la Prema - i ácostiumiUra-
do pan : • .-..üeiail, que dice: 
«iParticiipa el alto coniii-iario' que 
hoy no lian efectuado incviimiiento al-
gubevfcis'lrnpa.s. 
Durante eil d í a y la. noebe d3 •'•x 
fueron hoéstiil izad as e! zoco de! ÍI.KÍ,. 
la Aiguada y.eil blacao añejo-; nasiptín-
diendo aíl eneniiiigo con nuetres n.e-
jeffes tiradoireis y lilvrando en la agua-
da un. combate, en el cual tuvev el eme-
miigo bastante® bajas, ds la© cuales 
dejó algiuna-s en nuiastro pcideü*, pues 
en su, abdacia llegó en algunos pun-
tos a la. lucha cu.e,npo a cuerpo. 
Nuestras baterías, oontnabomba--
dearon a las coniti-arias y redujeron al 
sidencio. a una de ellas. 
En Cabo de Aigoia, sin novedad. 
Hoy sialió un cenwoy coa dovorión 
a Ga&a.bcaia., utilizando automóviles 
blineladois, que hicieron- ' t i via.j-'s, 
sieiiielo hostiiiizaxlo'S en los do:-, ¡o iar -
rejs a certa distiancia, pea* el enemigo, 
a quien s,? eic.ayio'nó lia.jae. qiue fueron 
vistasi, cô ia (jüe cau'se') tanta imipi-e-
sión emítale leis: rifPñoe qn? no hoslili-
Jíaaon elurmite el óitima viaje.» 
Renace la irancjuiífdnd en MóHÍla. 
ME LILLA.—El elomingo, npn-ovo-
co.ando la l'eaíivielad elel día, gran 
paaite ds la pobiliació-n civil so dedicó 
a pa'var oí)» las afiliaras de MelLIbi, 
lleigando hasta la ! egundla caseta, 
nnuy p&mñ ele c tóde Sis •mcu, .¡tiran, las 
cailnilasi ^niganágíls. 
Par la, ncdiej fumui viistas diosde 
ía. pub'iari,',;! das llamas de los incen-
dios preda; idos en loe pciiadrs mo-
ros por litiefiltea' artillea'íia, a.vivadías 
poir el létriifioi'O.il que Se empega ba a 
deseaic aden¿ia*. 
Desdo Lavadle y Tietuán sia bnm-
bairide'- durante toidiai el -día lo* ]iun-
H I P Ó D R O M O D E B E L L A V I S T A 
HOY, M A R T E S A las cuatro de la tarde: 
P R E M I O 
E L D O M I N G O , 2 8 
(LEGJOlSi &XTRAIMJ&RA) 
T̂Z-ÍX6?.1 TerC10 de Extranjeros, que elefiende el honor y territorio nacionales. Se abre un engancho POR LA DURA-
CION DE LA CAMPANA. Premio :!00 pesetas. Sigue abierto el engancho por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500 y 700 pe-
setas de premio respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No so exige documentación alguna. 
E L TERCIO DE, EXTRANJEROS ES UN CUERPO YA GLORIOSO 
Bombardeo de poblados. Viajeros. tos dónidie se siiupon'e que estám los 
fii«íil iiiigeiiies insuirrectos. 
Averías en una lanchiila. 
AlELIÜJL.^. —En la Restinga', la lan-
oha áa vaiixsr «Euiropa», quie iba col-
gada con material para, abastecer a 
tóls tropas, sufrió un aociidie-nte, abrién 
doogle una giran vía dse agua. 
I'jl personal de la vapoira se irasla-
Üó a una gasoil¡ni.era-y cS material é^e 
cmiTcliuciía quedó deipofiiMiado . en una. 
Desgraciado accidente. 
ME'LILLA.—Un soildadu (hi q&gfáaákm 
• • T revi ño, que eat/aha l>añáii(lose, 
ilU" ¡inrastraido niar.adeíritro par la rb-
OÍ.-M del tercio oxiranjeiro, que 
i---' oi Mcridioñite se tiró al agua, 
Jogrando sjacarle, aunique ya tan age-
lado que falleció a los poco-s moanen-
ü-ii ataque de los rfteros. 
•. i I .j ,.\. -avn los últimos comba-
fiiibrMdOiS en Tines Foroa's, los rno-
lfegan'<fli hiaígta nuestra® alarubni-
diasi,̂  tenáemido quie retroceder con gran 
íllesi p*>ndiii(iaiS. 
•'Eli epeauJigo enountira con el áni-
|«io diepirkniiido al ver que efl. omploo 
<le su artiillería nio resuilta' efeaz. , 
En KBéilíllla 'hay gran aninnaieión, ps-
perándoise a que los enemigos a.ta.-
quen para comibatir.. , 
MELILLA.—iEl cariomeíi-a "Lauri-X" | Be Méjico y después de haber reco-
biiniba-ideó por aniciima de Mar Cliiica rrido las principaks poblaciones de 
los poblador rlfeños, alguno» de los Enpaña con m j-i ima, la. gen t i l seño-, 
cuales fUiSiron incendiados. vita Marina Martínez, han llegada las 
Destrozos de una granada. . [bollas señoritas (".nada-hipe 'y Gloria ¡ 
MELLLLA.—.Una gu iñada meniiga | AhascaJ, con. el joven Celedonio Gres-1 
fjayó on ol panaipato de la pogición | po. - j 
de Sidi Anije.d, matando a un sofljdado | —De las Caldan regresó don Felipe] 
e hiriendü- a 'tr&&. [Gastillo-. 
Para el tercio exiranjero. I —De Aleeda don ("a r^niniio Abascal. 
MEJILLA.—lian llegado, a esta j . la- con su bella y elegante esposa, 
za nnnií'iroiDs reolutesi, qúe vienen a ! —También regre^.'. >- di'fipuér. de [ni-
incoinpia ar,-v al tm-oio exiranjero, conjher sufrido una, doloro^a o-peraejón 
lois cuales se formará.n dos i>an!deras quirúrgica en el Sanatorio' del doctor 
MAdrazo-, el l'.onrado comercinnl.1 de 
esta loeaiidnddon Alfredo Gutiérrez. 
Aún canvaleeiente el aiiiigo querido, 
mucho celebrareni.os j c/npere la sa-
nuevae. , • 
Donativo9 para los colcnoa. 
MEJ.ll.i ,A.—Si' c-shin ree i bien-do de 
la Pienínsuda grand-es cantidades de) 
Z'opas, con objoto de distirJihuirlaa-en-
tre los doloiios que rueron vícltámas 
de los últimos sucesos desrrollados. 
Llegado da buque . 
MELll/ÜAl.—ila llegado n 
mas el tenpediaro «'Duistaimiante». 
También ha llegado a Caiuc de Agua, 
el cañonero oBustemaoite», qú¡e fué 
hostil iza.dio petr. ios rebeldes. 
incendJO eni un curteí. 
MEJLT LLA.—R11 e¡ cimrlvi áe Caba-
Ilea-la de Mían- GUiea se ha detctliairadó 
un Lríqgjpidío, quie fué &0(f<)ica.do a los 
poco» mctmionto®. 
No hubo diesga-acias personales. 
lud perdida en breve tiempo. 
"'WAWVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVíAWVVV^ 
N U E S T R O S C O R R É S P O N e A L E S 
ÚESOU. CABEZON DE LA SAL i t i ías , alusivas al acto. 
(! señor director de EL 
Fiestas patrii-iiSas..•.TABUO, don Antonio Mm illas, en las. 
tigaíiizanido una müpocrtan- que • i algo*fa.ltó fué eO no saber vv'-w-vw /̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Fiestas. 
Desde üeniipo ha se vienen celebran-
do en el vecino pueblo dé Escalante, 
ce- 3o« «Has 22 y U di «.rrie.ite U í i ^ t a 
de la Vjrgen del la f.a.ma. y ban tíaj-
tolO'inií». La. príni-ci-a. como fiesta reli-
giosa, apai^cé en pr imiru fila de es-
tos contomos,'pues csia preciosa ima-
gen de la Reina del (arla, ¿stá bajo 
la custodia de lííái anbnjas Clarisas 
d. l pueUlo, quienes desde el año del 
cólera, la ceden en es© día al vecinda-
rio ¡para llevarla et¿ triunfo por toda 
la villa, en recuerdo de que el terri-
ble azote se detuvo : cuan do tuvieron 
aquellos vecinos la teli'z idea de sacar 
la prodigiosa imagen en ^procesión. 
Así que S&n muebr^ los que <-n hora? 
ñn aflicción acuden al amparo" de la 
Virgen de la "Cama, y por éso en ese 
día lo.'- veni.ü-;i cumplir la promesa fer-
vorosamente ante Ik Reina Celestial. 
M d ía 2i fiesta peíjigio^á y profana 
con las solemnidades y festejos qur 
son de ordinario en estos pueblos. 






IUL, aiuiarizada por la . auto-
qü'a ctutipozam a funcioma.r Jos 
•¿ y 3,, cm los que aé o&let(raj-a 
en ellas todo el calor v ¿n-l RAMIREZ.—Cuantería.—Blanaa, I 
¿jue merecían; pero el | ; wvwvvwwvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
i-lico' las apreció en todo .:;n va lor -y l 
p.e^i i f'an 
pretó el n 
ol señor Calvo inter-1 
«go de nuestro api'eria-
i •• i « M ; la .-.nemln-ada feria 'de las aplaudió efusiva y'T¿ra¿me»ite. " I 
•̂.•n.u'.'i ctobaUa.r, da Saji Gtid: . . ' • : 
T-amlu ila fea'iia omino la -tómbola ae-
ami aoiii i^izajia;- p u- MWi \iiu\uhi ¡ié 
"-o--, a. <¡ i • - : a hi (te ios Explüira-
doi-'-'. pifM-.íu -pr: .¡.Ti-aran gra.to re-
tíuiündn en la..--, tefe&s rtó la ' Pak-o-na 
.Xof.-,! ra s, ficau del Cajupo. 
i'jl (a iüluriM (•.• la lónd-.rda s"irá des-
••<'-"l •- iMi-'-r.i para lr-s saldados mon-
qu estén p.ev..'.ui!H.lo en Maílla 
ítóéildíeando qt íiono>r uaolonal. 
'l'nwi.n .'-i i • .••:!(. i^.ia la tómbola co 
'-i tnfi i ilica Í ' aii -romitidü«' a do-
"- iba; Lc'h-' ••( F fi^árjidtez nnurra, en 
E s p e c t á c u l o s . 
CORRESPONSAL 
S-al, '•'•! de agoatd 
DESDE 3Aí{H j£DA 
Ütoa fuiicícn patrifKi^.; 
Guáiwlo se ti atti de eirijíreiVdfe üjío 
fóüwua obra, encamiinada a nn im. bc-
néiiro. la "Opinión • púidlcíi apoya 
üqw líos que ta intentan. Î s muy áa-
Inral. poi lo lauto, que [os aeñOyeS dtefl 
Cim.'dr-o Ai-li-~t¡ro. oi'Ka.ni/aíion-- de ! i 
rünción v.-rilioad-a ny.-r. cijiitaséñ de 
ániteraaiK) ¿on la, simpa'ía del pútilir. 
Én ¡mda. c v ! i.-.-p:i-iid!--!ioia, ellos, que 
1 mpfv supieron quedar a buena al-
iara '''-!• 11 .• crtj.stas, en astas funciones 
parece que Ib o:..- dé orgullo por el fin 
•;| ffite eiia destinada, estuvieron cclo-
• ••• trabajaiidó cosno consumados y 
verdader(.> alit-das. ' 
Éb primer í ^ a r ^miáimá* en •esce-
na . I'1 l ioi--. . de Péi'.'V». desempeña-, 
do por [as séñorifaa Rodríguez, que 
bordó su pa'pel ú .m ara villa; Fernán-
KI- Z (G.'. que'cada día nos "da nuevas 
sébaaciones d« íuEfiatÁ v Fernández 
(A.), qüe éstiíyo '-uperior en el dos-
emijjeñd ile -n panel. Lo^- artistas del 
-••'•"< nada dejaron-(^ié desear en 
isüs i otivos papeles. 
Gran Gasino del 8ard1 ñero—Hoy 
Bctor de «EL Imipul- martes, a las seis y tres cuartos. Pe-
sor», de Torrelavesra, don Antonio de quita Escribano, cancionista. 
Cañas, titulado «¡Viva España!», todo, La opereta en tres. acto:-,, ni.úsice 
patri&tisnio y .alusivo a los sucesosI del maestro Gisbert, «La mujfer mo-
que en MaiTueccs.se catán dearr"ollan-j de,ila)). 
do. El nionólogo gustó muobo. . | sala Narbón . D '-di' las siete, 
Trei: funciones lian sido dadas con!pr¡nilG,ro y segundo episodioa de «El 
el ni,irn',o fin .y'(ha.y que apointar; tres|peligi'O oculto 
éxitos para nuestros noveles artistas, 
.que faltos todavía (M atrezzo luece-
¡í' -viii v i l i i local adecuado para .esta 
¡clase de-funciiones, allanan todos los 
I inronvenientes con una buena volun 
tad. 
Esitbs artos bonran a lí»sl pueblos 
que loé llevan a cabo, y en T^aia.'da 
toflos. n medida de sus fuerzas, ban 
ayuda do con si] óbolo. 
••r-oir-ndo rn --nenia e] rodn^do"nn-
híero d- v- -iao* y qne ya se hn poS; 
M,;,i,i>. dos veces con el mî mo patrió-
jin, la cantidad .oblÁnida en esta 
Piinción an.-o insimnifioente; pero 
que [].•.:•• i aa'nto d--- ?er producto dr 
{o M I,, ¡n^idad y la pobreza de i v . 
Ejuebdb. - , L. 
Bíravo o^gaíiiradwes de este fest--
íol T n Patria sabrá agradeceros lo Uánfldos mié os bebéis impuesto 
n (-de ron vuestros donativos s" 
ni'vio 2m parle la situación de núes 
tvo« ¿ravos soldados nue por el nonor 
de la Patria derraman su mmcg 
•TÍÍAH 185 rolamnas de estr d.arin 
énvámtte a tallos los aue ^ S ^ f ^ V 
daWnt^ babéls tomado parte ^ estd 
Poda la más entnsiasrta fobc.tecn-n, 
Blen^dcíos p¡u-a rrosegnu. el 
,,,;,„, t ^ a d o en laen de ,?'|Ja^a¿> 
ñoTreda. ^ de a íroslo de 1921. 
Agasajo. 
p.io-vo de admiración es cVespíritu 
liento de En í-egnmi.i lugar, pusieron op es-n] ¡uguete • en un acto do' de cnie. iba poseído el i „ *. 
I ' >:OÍ.:- i .„ ! .-. Ej -e-.M-M- vo-Undalncia el día de su marena nac a 
1 - iiitérprftádi • tas -.---vitas Marraeeos, para vengar la oienui qm 
Í--M .••.!!•(• / {A a", jjfeaj fpamá en aquellas tierras ba sufrido Espamv 
b'von gn- |.. . •- :• no.. t » - n b i e n : este pueblo, qiue como el 
.- vieias; Tnt1 . d k pofió >n'que naV; siente las conmociones na-
apel am\ bien, v Fém^ndez '<;.). de don«t.lcs, aprovechó la ocasión que le 
¡.oven - a. v. r.v •"•'ova!, T fvS brindaron jas breves horas en que eŝ  
• l'raiíaífelo, Conl -r.. v P é r ^ fn te- re-ífimiento fué su huésped, para 
tci pi-i,-,; . :, u .- ; vpia, }cíEpcSer un refre--co y vitorearle,• con 
Inn-antr. ej raí:, \ . - \ t f & é > ; l á sc.-ruridad de verle volver con el 
mQide cioiusia una.- 'iftiígijí^c v c\fáf- ramo d--» triunfo a stlq,«hó^arési. 
Frontón Santander «Euzkel.Jai».-
Partidos del día 23 de agosto.—Sec-
ción de tarde, a las seis.—Pirimer 
partido a 40 tanto:;: Elzekondo ber 
manos, rojos, contra Ereño y C.aldá-
cano, azules. Segundo partido, a 
f-antos: Ib ndía y Campos, rojos, con-
tra Vélasico. y Orúe I I , azules. 
Sección de noobe. a las diez.—Pri-
iper ])artido, a -M) tamtos: Ardanza" .y 
' ' n'rio, rojos, contra Ereño y Ner-
víóp, azneles. Segundo partido, a 0̂ 
tantos: Velaisno y Barros, rojos, con-
"-a ."loslienMiri y Aboitiz, azules. 
Antes y después de estos partidos 
ê orffanizaran otros o interesantes 
:'qu¡nelas». eji coordimudón de «gana-
dor» y «colociado». 
nAMIREz.-IrnpermeablM.-Blania. s 
.^'VVVA'VVVVl/VVVVVVVVt'VVVVVVVVVX^'VVVVV^'VVVVVX'V 
CORRIDAS Y NOVILLOS 
C h i c u e l o e s p r o t e g i d o 
p o r l a P o l i c í a y B a r a j a s 
c o r t a u n a o r e j a . 
EN MADRID 
Sfis de Santa María para Monte5* 
Barajas y Nacional. 
MADRID, 22.-iEn la ptlaza de toro-
de Madrid so lididron aiyer toros df 
la ganadiería de Ruíino Santa María 
Riesuilitaroai- bravos. 
Moirfteg liizo una faena buena, a sn 
paimier Itoiro. -
Este lie cogió, resiultaindo con um-
berida de quince centímetros en el 
pecho., que le imipLdió continuar la l i -
dia. 
Barajáis tuvo que matar tres toro?, 
sie>nidio ovacionado durante todia la 
tarde. 
Al .segunido Le hizo una buena, faena 
dip mulelta, mniándole sMn^riocpmietíte, 
poiT lo rme fie le concedió la oreije,. 
A! cuarto lo mató de dog pjnicbazo-. 
E'n el quinin hizo una faena "nne-n.-i. 
ina'á.ndi.a'o- bien. 
Flié i;o- r i o an laimbro!:í,.f en- ln puoí 
la, d-/ Maiíll id. 
LAS TROPAS D E L 52 DE LINEA A L LLRGAR AL MUE.LL.E. 
(Foto Samo i.) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1VVVV\VVVVV\VVVV\ *W\1MVVVVVVV\^AíV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\%V 
So aieSaudó una: cíinti.dnd vr.?:.rj cro-
(;ida. ' •' ' . 
EN SAN SEBf.STIAM 
Qlucueio y Granero cen taraq da 
Villamai'ta. 
SAN' SEBASTIAN, ^ . - O n una 
"nieai-a entrada, aá calebró el domingo 
a camilla do l'eiria. 
El ganado fué de. Villamni ¡a, que i'C 
sUjlitó manso. 
Qliicuelo dié éfl miltiih no back-ndo 
laida de provieuían. 
Solamentle 3iizo' aipilaud;, * QÍD d.os 
anices de capa que dió inagi;--) raimen--
e n l siégiüttflao toro'. En quii"..« c:.-!iuvo 
•ipático, dando liugair a que .id. pt'nb-lii o 
e mctieira con él. 
Granenoi deimogtró muy buena 
lunítad, pero tropezó clon oí meonve-
- tiente de .la mlansedumbi-e deij gana-
do. 
A su fp&étó̂ Kpj le puso dos buenos 
pairea de LunderiiHas. 
En ed saiguinido estuvo vcilüiitairaoso 
0 liizo una faena deslucida. ' 
Ambos matadoa'esi, que lian cobra 
dé diez mid pieMetas cada uno, Kéoibie-; 
ron un aviso. -
Ail tenminair la íoi-rida. en eil pati.j 
do caballos um, grupo de individuo.-
¡intentó agredir a Qb leu eilo, iwiítámK tolo 
la Policía, que hubo [dé airanipañ-.i'r al 
diestiro baista la tonda conde, 03 hps-
neíila. 
" Durante la li-diia se neigí^t.raron va 
1 ias bron'cas, entre ellas una moaiU; 
mental por hial̂ -ii-ae negado el nresi 
P;'':".'^r^. -(.T.-uicinc:'.», "dol maitqflá 
de Vgldérán AHÍ la-oid). 
GÍRÍEBRA MÍLFIÍ̂ R íb-inii-Lap): 
1.CC0 p.'̂ -ctes ol .1 i i - a, SCO al se,^ 
do y 200 al tercero-. .Distanria Í-Oü nie. 
tvos. (Coi ren I i ; •' c ii>all#s..)'' 
• Piin - i . - , d7! '' d"E' •: d . la & 
curda, de !v.¡iiií '" ' ' ' v' -ña). 
I^ÜEMÍO A! ' K'lX la i "ripiar', 
• 2..0C0 itá&k&S al piinifiv.. y la niítal 
• mfprpfc di 1:1 
M • .MMid.cv — DietaiJ -inh 
(Coi-rr'n * iéIe ••íd-a1'- •' '• 
Prim-1"' ' '1,9 i> i - - ^ 
que-a de ViUvaalio 
PHFAnn FVEÍÍ $m-
l ium): 30.000 o -• 4 
a' Seglindó, 7.1" •r'! :'' 
v:--'\ -ic.y.n- i¡|' 
Uf'ü nitros, 
i**V4u de la n^ul 
1 fRqdríqur-z), • 
d-FV 1 'e.i .'a 
1 a.l p- ii " - \ Í M 
v rfla'iflji 
cunrb). DiMa'.iv'iíi:' 1.20;) \\ -U 5. i -
l ien frac' cal "de-
. P» n-n-ra. --Ni" P'ande-, d'd H m 
de»' Ve.'.n.f-o H5.TC;̂ ). 
•Segundo. ••••IT'~,UT dn ''• ' ''-' 
duque de Heledo^il v ' -V 
TV--v:. <;Gra"- C •K-^V-. riel H 
iv.'-i dÁ Vr-n - ; • • 'TJ,-! . ^ ' • 
rnpi'ho. «Rr-vs!-.. de MítíííP M 
(Moreno). 
9,9- fi'iasinfrf-^i áhzihi/ri ám 
«Pafirny)) (A; ,•''M a Id): r-v:'"*. - ' ' i r 
ce» fSán.c''.e7): S^ imo, «p.'n.'. TjJ 
.won» (MV&rfrriiy. o-i' -v- -•'••v?^ 
tvi*aíTv CA.. Di'V-f'-. iv-.v( •<:>. --.WM 
fÍRÍftWPís0: áf\:ff'> TliVffl 
mr.-t) í'Gu.'/mán): der-imn reffundn, -Tm 
diente a retuur un toro por d e m á s T , T\'^\ H„ vúoim^v^ Liick» V. Di^z). 
db-e,!-̂ -
TW. T 'c: a ^ V 
va-. ?.!'« 11 ' '. -:• íCnu S i ualia'i 
Í̂ .UrtS.Í 
Prvr^erix' «Rc-7e d'Or». de T. Líeifi| 
A". Diez). 






Seis de Miura para Bilmonie. Fr.r» 
na y. Granero. 
BILBAO, 2?.-íToirde nu.br ?-a y llea . 
completo. Lidióse ganado de Miur.;. 
Presidió el concejal repuWi-ciaaio se-
ñor O tanza. 
Belmonte, a-iegular en su primert y 
bien 0011 la. -muteta en el otiro. 
Fortuita. iiKntiano en Los dos. 
Granero, bim. 
Antes de sailii* el quinto Loro ae h i -
ro' una coilecita paira los soldados üt? 
Melilla. 
Al tcicair la miúslda la Mar- lia. Real, 
M presidonito aban dañó sü pa.lcü. or¡-
íinándoise- unía enérgiea protesta en-
tre el público. 
L Marcha Real fué aiplaudida con 
^tuisiaífino. 
El gobiamadar Eamó al con c1 jal ra-
puWiicano e hizo oouipai- la |npsi:idei:-
f-i-a a ui l noliicía y obli^aitdi! :i fapHr 
del palco pregidenc¡al a todo.-. lm qué 
en él se encontraban que «rari cria ,, 
jales repuljikiaos.' 
EN ALiCANT!" 
roro£ de Carreros para Freg, Salen 
y Varelito.—Un bondtrillcjo mori-
bundo. 
ALIGANTE. &.-AUW Itoros de Ca 
'Teros, grandes y podai-osos. Egí-abán 
•ncargadas die lidiai'lps Fireg, Sa.leri y 
Medito, que ae poitaroái muy bi aa 
cortando una oreja cada uno'. " 
. El banderillero Baldlta rué aileaa-
íado por une de los connúpetcis, que 
!e infirió una pa'oÉun-da íierVia'- en la 
región dorsal. 
d ñ i S ^ & S t É U ^ ' 'Y enfermedades de la infancia, por'l 
VVVVVVVVVVVVVVV«'VV\'V\'>/VVVVV\'1 • VWV1A V* a W W f W 
Í:!AMIREX.--0»miaíi8.—Rí»"**:. 8 
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EN BULLA ViSl 
(.'• qaiipn,-acrv'ditf n-.r' su duefie , | | 
n-e.m:-'S m ' 1 ^ iin'.!'nidy''cióiii;'"" 
l,. i- 'lio ('.- g ttoa i , «• • 1: -n;.vnido,-un'' 
ver-o y o";.- úlb:,-' • m-- I.» aflo c ' . i^ 
inia^d- ea li.u.'i -Oh -la matutinas. í#m 
a lm eiiiiatT''-:.ne.í. 
n-A w-'ncz.~ARAN,i«50S.—8lan«a ij 
ME9I6G 
Etpeplaüefla en enfermedades ••»« « i ^ l 
CONSULTA OE GNQE A JMÍ 
Atarazanaa, 10. íJ.e denechR - T. 
reunión v r ^-"".í-?' nr.''^ ésta 
ir i tiu . ; n i i - . ' d* (p l 
tabra (Cervantes, 7). -Se ia - J 
íencia.—EL PRESIDEN'TE. 
Got« de Leche. 
ñablo Pereda E i o r á \ 
m 7. .'lo onc*' * 
1 a ;a qiie a1 ••-••la: 
d:' Mullía. ¡Vivil 
LA .MAUCIIA DE LAS TROPAS—SOLI)AI.K)S DEL REGIMIENTO DE 
ANDALUCIA DISPUESTOS PAILA EMBARCAR, (Foto Samot.) 
cada \ ü íh «fe^u 
v- v a:::a:;---,.,-„:i' 
ra UM itolt) 10̂  1-
_ t i 11.1 • i i. 11111- 1 ;  
§ '['.w a loS ii 1 icios 
I Estatuí! i 
| vv|!.,-.. la. ijilaza giran aihun-
Idani ia dé din ere. c-gaorrcií» purr-s 'y d/ 
¡ci;n:n? de la lotería.. 
I El entusiiasimo entre ol púlulico fué 
i - n-ó(nniié¿ 
Inmediatamente se arrojaron al me 
do més de 200 .síddado-. guie ayu-
flai .11 ñ UM em'd;i-¡ib!,>. y "u.ardiin^ d-
" ' a' a recoger el dinero. 
Eí. m • : -1 s .-il'H-ado ém Ull . r - ' , i i i ' V Í / , o . 
ticé scíldaidÓS cogiV-'ri.ir ¡--n- Iani;¡Ín;o -
a U:& iiia'ad.iii-.•.•>• y l-->s n.aiíieKiíron jffvp 
1.1 ai. eil m •••'< , n \ . - ^ ]•> l'ian-da de 
mriS'.--a del ¡Ffi^^íjienltó d^. Sa.b.wa. .ej,'>-
•' •• ' . ; i ta Maa-ctba Real y el himno del 
soldado. 
\ Fueren uno» rnistante®, de intensa 
f (¿ucdón patriótica. 
ÉL PREMIO DEL REY 
Ea doiyitiiigp^erá un gran día en e l 
| i •pódremo *deN Bella, Vi-ila, pei-p co-
mo nunoa lluevo a gusto de cc^dis, re 
lulrtó 1 [•••.; en e-'ita ocas.ióñi hubo dis-
'•"'Usto para alavuicn, pc-íqtl'c el agpi 
declució la fiesta qae ce " ¡ -e 1, a ' 
fi.co programa "íi.abía oigan'zado la 
Sociedad de Cn>T r̂o>". 
El- i-ía-uitado de. las carrafas fué el 
• 
Ex profesor auxiliar de dichas 
naturas en la Facultad.de Zarag 
PARTOS Y ENFERMEDADES DÉ "I 
MUJER 
SAN FRANCISCO, 27, segundo.'^ 
salta dp once a una.—Teléfono i 
Relojes de tod.os. clases y form8*'' 
oro, plata, placpn5 y nicfuel I 
AMOS OF C'ípflLAWTP -Mirritf* 
PREMIO LAN ESTOS A (vallas han- _ . „ J , — " 
- I i 1 '¡i .••"• •. • s 1 . A á*.»* Ám 
: ' - : í i • ^ f I i l í l ^ l 
A toda persona que se interés* PjJ 
Pr-in • V'V!en7u.d->a del ntaf ; la adquisición en forma muy con» ^ 
qiüéf de Ta ,•. A t i / . a i • v. -y en condiciones muy "eiitajosaa . 
PREMIA iül . 'WO: v.CO f -eta? BJ un buen piano automático, se le ^ 
primero. 300 al éefguado y gpO al ti r- ga visite esta Casa, en donde 00 
cero. Distancia 1.600 rnistró^ (Con en drá todo género de informes. 
cuatro caballos.) MaflUfí VtUidp, Amó* df 
23 DE AGO&TO DE 1321. 
l * * ^ ^ tOr \ v «»* i- -«i n—Wlli i! • 
IWÜ VITT.—PAGINA 8. 
1 .'í ' 
lo 
BE T.\S CARRERAS DEL DOMlNGO—Figuras del iSitand.—Un mo-
mmtoVii 1M carrero del flran mió. (Feto Snmot.) 
wvvl̂ ^̂ VVVVVVVWWWW\̂ V\AAÂ 'V̂ W WVVV̂VVVVVVWWVVVVVVAAA'VVVVVVWVV vxwwwvw 
L A L O T E R Í A N A C I O N A L 
L i s t a c o s o r t e o 
PRIMER PREMIO DOS MIL 
Ñiimem 12.185, con 150.000 poseías —j 520 476 SI7 ¿11 947 890 §89 190 666 808 
El Ferro!, I or.Mia v S-evilla. tófl 483 449 501 1$L:37S ÍJ.TJ É 6 ¿<>8 
SEGUNDO ^Ííl-IMÍO . ¡ ' - s 318 071 H9 .V17 6fi 263 183 731 800 
>Nh.taero ,-'.,.>71, con 70.000 .p^eUia.--1047- 669 521 338 270 111 563 {XS3 089 380 
Madrid \ Sao Schastián. TRES MIL 
" TERCER PREMIO ^93 8S0 Mi :r,5 5S8 554 £68 885 332 901 
Número Só.OjS, oon 30.000 pesetas. I i87 008 'Mi 326 788 820 949 154 235 111 
Oviedo. ' 137 691 869 1.69 K77 Si'é 933 C1K 'S 33 i 
PREMIADOS CON 2.500 PESETAS 370 428 722 >H, 9(H 786 s(;4 692 r.T.-s 002 
Nú mero» 13.885, SalaiTianca v üra i S58-
nada; 20.439, Lucaná, Málaga, v S \ i \ - ' CUATRO MIL 
TAN DE R: 11.439, Sevilla. IÍJ Fe j-reí y ¿30 210 824 216 09^ 354 §61 819 277 8?1 
•Cádiz; 1.474. Gotale, Barcelona v Se- i'W 665 195 406 298..790 181 '378 242 m 
viUa; 4.639, Valladelid, garcelp.na v! 113 737 m 38t 033 661 133 («7 778 
Cádiz; 14.027. Prníon-ada. Mála.-a \ 7<-5 W <.•;:-> sr Isu 450 954 974 923 ' ^ i 
Huelv.a; 3.407. A-nMar do la Fr.ai'leVa, í.'>5 30<) 789 .S64 911 
•La Línea de hi Cono^¡wiún v SSI.U|,VÍ í CINCO MIL 
de BarranMMhi: H'.2,y, \ ncia \ Rar. • •:>77 M'. 104 E6j L25 934 804 4S4 467 288 
celóna; 15.519. Valónela v Ma-drid" '729 231 277 '.V) 074. 769 890 353 875 10o 
24049, Ardiidona y El Ferrol: 1 : i i73 070 433 878 866 795 029 507 784 134 
Madrid y Bilbao; '7/Ai, San Fciió - ^ l 181 VK; 943 474 737 983 120 835; 130 
QUIMCE MIL 
193 018 920 407 355 655 926 042 679 94t 
789 159 993 7S(i 381 479 935 010 966 02? 
W m 085 8':« 090 922 732 371 804 42-; 
DIEZ Y SEIS MIL 
834 893 756 262 052 283 434 1 43 429 01'i 
428 153 680 015 417 626 645 730 644 99Í 
783 142 233 361 740 474 634 117 168 26' 
679 624 869 355 196 856 151 605 357 88 
113- 884 67S 101 850 995 552 
DIEZ Y SIETE MIL 
236 379 880 000 C13 -419 995. 026 624 39 
B00 518 808 913 371 671 206 099 873 04 
,275 667 472 442 833 156 317 834 77? 
DIEZ Y OCHO M i l . 
175 303 56.8 407 720 353 802 303 148 68 
153 514 949 664 253 262 658 955 675 22 
730 623 21 ¡ 10/ 552 819 7 57 867 398 50. 
218 007 664 OJO il»! 124 980 477 176 
DIEZ Y NUEVE MIL 
>17 212 9tí 111 874-662 797 818 591 01 
".8*5 531 2Í8 112 847 334 129 013 m 23 
',51 S$8 5.1 75s K-,1 416 C5s 159 535 1( 
987 650 893 " " ,07 137 985 Sí 
VEINTE M I L 
290 942 227 53* rtio l:9,o 199 262 V 
m Í14 495 i ' - ! m CS0 073 194 938 4( 
66 27.) 321. 987 594 798 406 861 629 15 
276 m 874 138 89-9 85Í) 335 380 545 0'. 
VEINTIUN MIL 
•34 081 327 304 542 '531 308 049 388 8̂  
?71 344 090 162 054- 789 768 018 083 01 
586 530 486 920 694 207 439 883 109 6.° 
•34 113 26? 438 030 669 413 05" 001 7? 
SI 328 25(1 791 679 955 7f* 405 281 78. 
VEINTIDOS MIL 
'•39 457 347 981 497 S|0 994 648 284 96 
• 49 50Ó 739 077 fefi 3.9S 415 905 567 34 
189 656 506 636 50.3 ICO 9Í4 858 043 91 
m 775 35 1 s25 568 3 53 354 396 556 
VEINTITRES MIL 
71 358 827 78!) 149 798 8 ¡"4 818 064 09 
'00 334 S35 747 51)(; ¡411 820 691 807 0' 
•70 05.3 CO,:. ¡M sso 174 030 205 234 20 
873 901 775 (168 85S 568 
VE3NTiCUATRO MIL 
993 66.3 340 934 50'¡ ;".'.) IgB 129 108 77' 
854 451 501 269 959 503 043 96 
589 ir-o ÍK-.8 833 374 390 801 523 816 07 
937 551 297 363 845 587 517 261 175 90 
VE3NTICINCO MIL 
626 486 ÍS4 385 391 893 088 501 851 40 
X' -, 353 79 1 307 61(5 337 323 994 923 72 
159 281 5418 989 888 796 883 440 070 87' 





Llébro^at. Jei c'z y V» Ion cía. 
PREMIADOS CON 500 P E S E T A S 
D E C E N A 
45 35 .50 8-5 ' 
C E N T E N A 
985 188 420 987 483 542 159 
262 713 859 roí) 800 <)'.••< 8"0 
407 307 W, 683 717 735-6;; 
. 705 891 768 740 330 
MIL 
€25 641 188 484 153.097 812 W- 611 -Vf 
379 3H 903 015 554 528 4̂ 9 C.V4. '<..., j53 
052 943 805 Oí !) W:<. 417 'üf' 581 010 ISl. 
092" 59Í) 750 803 315 330 610 3̂ 1 
W A R O L . I «M 
N £ V/ Y G U K 
m 278 009 074 708 980 117 336 
SEIS MIL 
153 369 018 535 9-3 m 932 561 337 031 
'68 102 <; ••; ;.;-• -r:; v.w, 0i8 95(5 034 
603 Se": 750 139 13.8 081 731 703 937 903 i 
8<0 321' 
¿ SIETE MIL 1 
TOO 888 9'8 845 361 C5Í 9 57 687 5'.3 0161 
Vr.n 090 ',54 III 751 073 800 736 949 808' 
263 ISl 350 61-6 €55 OÜ 3 
693 778 591 77'1 325 435 8.-
052 387 , . 
OCHO MIL 
' •' 3 386 130 397 07 4 516 440 133 197 '542 
1.38 905 769 507 651 720 857 204 937 662 
389 81:5 078 839 580 550 487 335 463 
652 
' NUEVE MIL 
118 741 931 080 140 149 901 487 245 947 
S;23;4 80!. <;•-> (;•,; r,-,| 9^ 253-766 405 855 
1535 103 098 !35 777 599 398 704 954 26S 
| 101 082 6-58 031). 354 
8 DIEZ MIL 
¡799 008 988 866 508- 686 618 886 417 207 
I 7:i 300 OTS 54)7 350 C64 177 450 078 47-' 
322. ¡85 065 0Í2 703 298 040 563 541 17f 
•Hacia •(']. 27 do a.sofeioVaaMrá do.os- J^ '" ' 337 ONCE MIL 
te'puerto-1 •i] niau.iii;iiiv< y rápido, tras- j .,„.-, L , ,r„-. ()r,n ~«0 7o-, 
* tó{ ( g , ; ¿ - á ? w § m m í S i r 
|7o 396 705 707 *:):>, ^ 6:L8 910 010 31' 
. 1 m 615 771 311 ¡CO 090 624 902 686 56Í 
paga \ i y carga para el -;, 
P W o ..,• ' DOCE MIL 
Lrr. aaafar̂ g. ( ía r^ador^ 'pardon di • .;:•. (:-..- .r,v> jgg 009 730 316 048 38' 
f|Pr Siig 111''!.'.11 r, i,i:•; ai! oniliOulo do ••!v,.' V'r ,'• \ \ '•,<•] 878 916 543 í.65 96¡ 
' •̂a A&OÍU./III yr, i ;i -eiftibai^R,- do- ¡•r- A\ 023; 042 077 914 4|4 865 76= 
ífy 579 189 '•V-' 654 180 084 102 089 38r 
COI 1?50 819 
TRECE MIL 
930 924 091 738 054 032 890 051 399 51-
934' 512 302 19-) 140 502 749 S49 S30 58í 
809 039 609 074 886 680 369 370 495 33! 
050 900 574 982 R3P 301 003 
CATORCE MIL 
956 902 019 305 918. 099 985) 571 394 34f 
3-Í4 853 .77-5. OOS 598 OÍS 727 871 747 80" 
!;03 ¡ni (••; '.'/< 9Í6 loo 041 741 031 22' 
883 954 1 4S8 700 790 494 «75 570 92P 
495 711 502 
Per sacudir alfombras 
La (¡nairdia. nnmicV)al áééíTMaw»' 
ay: y a los iiiH|nHiiio?. di.-.-j pij •( t í 1 • ••] • 
dr; Ja. cai-'a niúrftiéiró 17 deil paseo, d'. 
Plorada ipon", sa^Mnlir alfoinilo a.s de-
K'M: (, • 1.1. lona pennii-.ldda. ipór la.' 
Oü-doinany.asi. 
Cocheros denunciado 
' Par io.' n-u.! <A uinifo-rnio ñii la CÍO 
rra rcj^in'iiflntaíiá' f&s&pQ dcnuincia 
(IOÍÍ •ay-'ir le!--, roí) i^rcs Mari.-no So 
moníbe y íbéig P.alazuiilois. 
Cata de Socarro 
AoO'ay-'r y ayor fuieroai oiaiistiidos: 
Pai'irnal •( iOniiuz, do 50 añosi; dio lu 
028 107 379 xación dio la. sisigniiniida íailamgie dicll do-
361 068 001 do kiiñiae do la. mano doneciha. 
.uar.ü-ai ila< d'-ni'-'z MárbfftÓSf, do 70 
años; do lira!ol>n!r.a <kí cniJdlU) y rnáxe-
izqui-íi'do.'i \\v.r m pamlip inforVcn*. 
.0.,-i-5n¡iiMi Sanz, (Se 39 aíio&; do nno 
G.oñtiaisión oon gjráfli i^fíaitodia on e" 
pfe do.l'i'l-hn. 
En^'l ia San/. M'a.nLín, do 6 añois; dif 
mía. b.iiiii'.la cotiMiisá ¡on la región £ror 
tail..' 
Piimit.wo lio.rns.ró Marta, dio oinco 
añoy; die ¡turia birida cjontuisa en la 
región suipc.rciiiar tkredlra. 
María Luisa Súiuiz. de 21 años; d-' 
ima lirrida inoii.-a m t-l diado indio, 
de l¡a niiano- d^ireolia. 
Apolo HanJi) GoaizalO', do 14 años: 
da una hiaríidia. coiutnaa an la i'agión 
sn 1 )ÍVI ax W i M' i zqui o rda. 
SdniitKavdo 
l^db si'l.uai.iKá á\ Sánita-ndisr a/lrode-
'Qte do la 0 (tiia ümdiioa'ida. 
|,;i'i'a S nliii : ar cabida v dnniás ¡n-
íoniiieí-,, d-:..'i.'iií.i. a m cíMusi'gnat-mo 
DON FRANCISCO SALAZAR 
•Pasea de IV)oda, 18.—Telefono ^7. 
vSíaatandcr, 29 die agosrtoi de. 1921. 
fe 4«, 20 y 12 HP., en seis cífiiídros 
ENTREGA INMEDIATA 
i l ánlM ton iervlelo a f» «arta. 
ServNE» M« automóvil a totfaa Rü 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», W 
Vüércolea en la Gruí Roja, de 5 « ' 
HERNAN CORTEÓ S. SEGUNDO 
(ARCOS DE DOUIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON ' 
PULMONES* 
Gonsnlta diaria de 12 a 1 y medii' 
a á-?QZ metl'08 del Gr*n Casino. Capacidad para 200 coches, c«n 90 jaulas, 
m co;c'Ploto de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLFR DE REPARACIONES Y VULCANIZAOQ. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
« e r v l o l o p © r n n ® n ® n t ® : : : : T e t l & f . 2 0 - 3 © 
^Rozeoo m DOBLE m m t m m ASIENTOS 
CON HlUWBRnDO BFRflNQUE ELECTRieOS 
p . fs, í¡n disputa, e! meior coche ligero que aclualmeníe se íabrica. 
Cl0: Poseías 13.500 en Irún ? 14.000 puesío sn Santanler.-Snírecia iamediala. 
A g e a t s s f o c s k s : Lasso ' d í fa Vega j í a s í e l ' a a o s 
ManH^ 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-(te 
V i n o s r i o j a P H T E R W I H J 
Esrta Casia garantiza< la paire xa df 
sus vi-noei' eliaborádos éxclusiiwameint 
con uva de la ve^dadefra rioja ailta. 
Pídase en todas partes. Deipósilto ei 
Santander 
n e del nal 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
2 X S» 
OCULBSTA 
i A N FRANCISCO, 13, 8£GUND$L 
. >-,t-
DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO. Kl caballo «Ma Blonda)), gana-
dor del Gran Premio.—Algunas bellas cancuVronles al stand. 
•(Foto Samot.) 
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Jacinto' Galidosi,- d¡© 16 año®; de una 
norida.conltmía en la nagión írona.l. 
Idiiain.a Abad1; de 28 año-s; de aro-
"tiionaa on la cara y antabra.zo iz-
juiiiendO'. 
Em-iiqiUio Fie¡máiidlez iG-a.i"ciía, de 22 
ñoa; die una Tiarkia Qismitiisía an la 
•ara interna del labio suporior. 
Maireial Gcmzáilez Diez, do 17 años; 
•> una camtu'Slóoi en o.l- ojo (IIM H !io. 
Dionisio y.iJoanite, dio 52 afi^S; do una 
ierkla conlnisa en. ki íiegüóffl «iihilarja 
Ifiinaalia. 
Fa.ii."-li.no- Eclia.va.rria, d'fi 16 aíio'd; .-i'-
ma herlida contuiaa en la rogi<Vn pa-
•fertal y rozadnrag en la. cara.. 
vvvwvvvvvvvvvv^wvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwi* 
Matadero. — Romaneo del día da 
lyer: 
Rjéaaá ittíalyoTiasi, 17; .m:, noi^s, 44; con 
>9F/O de 4.973 kiloig.ramo^i. 
Gcrdosi, 5; /con peso-de ^87. 
Coird'eiios), d-2; oaa piefeo de 66. 
laá 
m 
Explorador Col—Hoy in\airt>e¿*, a. 
note de l a tairdo, m p)rasanitajiáin 
misano, an al Olü'h «I - la Kxp'0'.?iiie.u>n, 
'"-ra un. aiáupto do rágierii la, bodcsi los 
pío foTiiiaoi lasi troipa« de- Saiiita.-mlor. 
Mañaima,, .miéiicDkd, a lasi odho y 
'•©día on piutítci idie la. mafia na.. $e 
paiegentarán-con u.nifarm.o, moKibila v 
rá^órtie im" Jianidclk'ra an la Gasa de 
ariidad. tddoíi dos <|ui9 faiman las 
j-opas de Sanitandioir. 
La Caridad do Santander.—El tm 
imiento del Asilo en el día "de ayer, 
íué el sriguiente: 
Comidas) diisibriibuidais', 659. 
Asilados que quedan en el día ele 
oy, 139. 
EL DEBER Y LA CARIDAD 
E l g u a r d a a g u j a s d a 
N u e v a M o n t a ñ a . 
Ca;ntidadlos PacábAdáig ayer con d-.v-
tino a la íflMicripción ahic-rta p Ir EL 
PUE1M.O -CANTABRO an ¡av. n (' la 
viuda, d i! •('-.• ÍÍIaerado giia.nbi-a.g.nias 
(ic Xii 'va Ab nlaña: 
Joiiiitl-iii.n •tifámÉmégi B pela-̂ itáisi'; Gil 
éímmt 2: na h ib-i, "o un nibano'. 5; 
doii llamón Hieiras i-a. 2a; doña. Miairía 
R«rtciiit1t, 2'>; niña Condiila int;'-r."/. 
(lonzáloz. .do Las Fraguas. 5; Monie 
dte PM-da.d, 50. 
Total ip&éáuidaidib ba-ta. abr.',-a, iio-
fíert.ao 2.270,75. 
VVVVVVVVVVVVVIWVVV̂ÂAAÂA/VVVVVVVVVVVÍ̂  
POR LAS GLORIAS DE ESPAÑA 
U N L L A M A M I E N T O 
H U M I L D E 
A 'os españoles de Ainéfica. 
A. •vosotros, ttliífj b.-rmano:;, que vivís 
on liona." do América, soscenláa.do 
con la pujanza de vuestro prestigio 
ol nonubro do España, al ortfi'b lado GL 1 
nuar. va eftte mi pclwo ésejHtQ1. 
Oni-dora. yo tenor la. fuerza [jersua-
siva nrci.sai la, piara llevar a yuc^tro 
ánimo mi vi.'Jlnml!,0 siquiera di lo que 
un puñado do ihcmbrcs val,-. o:-as. en 
un rincón andaluz de la provincia d«3 
Jaén, tratan do bacor; vuestro patrio-
tisnuo -tío poriniite do maduiconas. alir-
mac.ionc's... 
El tíroniibre do Bailón, para y - •iw/f 
no será desconocido. En uní r m i. .• 
se libró la más gloriceo I a- illa 'd;! 
siglo XIX. F.n .mis tierras fórül i que-
dó Vencido- oí más ¡nsî gn- S( [dado (le? 
pagado siglo. Bajo su dolo, maoto In-
EJ día 29 do agosto corriente-, a las minoso que cobija, leyendas glorie a^ 
loco do la, mañana, tendrá lugar on ; do bizarría-i y dé gi'a.n-|.'/ is. se trata 
a Notaría de don Eduardo Casuso, '.de levantar un niOjnumenta on.- con 
Vtaray.ana.s, 7, tercero* la. subasta dé mamoro, con lar- mjlgídas estrt la del 
'a siguiente participación .de finca: mármol y o l b ron (•••>. '"< ¡ hgché glorio»*. 
Cuatro centésimas partos o ol cua- r>é t--U sitios de T^'.iuña s.- i . -dicn 
•ro por ciento de la hasa numero 17 donativos; de todos \oé • i r • n ss del 
ie la callo de Calderón, do esta citt- viejo solar hir.pano acuden con la 
'ad, que linda: por el Sur, dieba ca- a;p( rtnrión material...- Y yo os aviso 
le, y Esitc, la de Lope de-Vega. a vosotros, que no vivís 'rn - P>pañ'i. 
Detalles y titulación, di'alia Notaría. j)crp que o-sp.t.i-it.na'm.oir- i i r.-msídO'r 
1 1 rais on ella, para que no quedéis sin 
suscribiros, ya ccü.e el Íi&éi& o-r . e 
trata, do cono ¡ionio ra r ni ^ glorifica por 
Gran prensa piarK ^lontair macizos iynal n n dos. 
ai el Garage Mayoral. 
Surtido de macizas, moinltaie gn tis. 
Teléfono 67.—TORRELA VEGA 
Próximo a llegar de Bélgioa ca.rga-
•nonto ESCORIAS Tl-IOMAS 18/20 por 
100. 
Yo sé cuo mi vez humilde no que-
dará sin respuesta. Me con.cta ouo e| 
espíritu r. xañi i—(-'.o espíntu bidal-
go, aventurero y quiji i '-s, l 'va.-'i.n-
rá br'.osainenie v Se acPrf.a],^ al alto* 
w.ní¡lirado de 10 grábelos air )i -i a 
aportar ol ÓIMIIO, Otíelp uno br- <!o. te-
ner la rloible p>igíiífic(^v'i.n do.! i •.cner-
do, al noniibro santo áf la Patria ama-
Para pedido® a la Casa más an t iguada y la conir 'moia.-ón orno.sa. y 
m Santanidor 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-
SO.—MUELLE, 20. 
H R E L f l 
Calzados de larde v noche. 
Creaciones exciusiuas. 
San Francisco, 28. 
V I N O O N A 
FUENTE DE JUVENTUD V E N E R G I A 
dcnnteros.ada de rris granilov-as. 
¡Hermanos míos que -vivís en Amé-
rica! Deilir'ai' un rrco-'-do a los do-feíi'̂  
sores do la independencia en 1808, 
doposi.ta.r solare lés tum.bas dé laidos 
ttéroes de la glcoii-í i gu íFi'á, una, o 
roña, do S'om.pi'ovivas. Dnliea' esa oo 
rana, a Ir,- bé rc ' - do Ra-iléit, 03 d-ídJ 
corla a lanlrw liéroe : ospafíolos. aw> 
VP.,'.-n iii'ao ¡dos ir - i..> nlailia da los 
'tiamipofl y la cruel indifoieneia. do sus 
floc'. >.p.(|i.-»p,','>S. 
Fabb W.CFU \ AS A CUI LAR. 
N. .del A . - - I on damdivo.- n r i.-.n oii-
vuirse." por gi-rq postaj, a nombre nol 
cveñór alcaiMe do Bailón, don José Ló-
pez Soria.; 
VVVVVVVVVWVVVVVVWVVWVVl̂VVVVVXAÂ  
La torrespondérsela poUtlsa y l i -
teraria diríjale a nombra tfoS 
O i resto r. 
t i R Ü E B L . O C A ! N J " r A S R © 23..D.E' ACUr-TO PE rjzf 
**lVVVWVVaAa\\ViaVWVVVVVV\AÂ \'VSA.VtAWVV\'V 
PHSEO DE PEREDA, 2 
9 1 
lodos fuerzas ? para íotía clasR 
eaSarcacíones, espccialmcníe 
e l é c t r i c o , 
Z Y T i l 
marca RUD LE^ 
de 6-16 íli». v 12-32 Hl'. t í & m 
inmediata, 
igeatí «claslTo para EapaSa y SBí-SiB&'ca 
V«nta tí« m»rsos y moSduras de todaa «Sasoio. 
^mndfla novodadee y surtido puy variado en inareoe de tfifere»^ ^ 
mas y eeliloss 
Ko aemprar mareos ni molduras sin visitar antes esta easa, 
BECED9, ií (enjijnfríBO local qne ocopa la Exposlrl̂ ^ do LOS IT&LHHIUJ 
BANTANDER-BÍLBAO 
M Í i l i l i ! U 
Méndez-HúSez, 7.- SsnísHd® 
d e s í a i s d e b a r i o s | 
Ea recetado por los médicos (i'4 las finco parte? dil mundo porque toni-
fica, ayudaálas digeslíóné'a y abro el apetito, curando las nioieslias del 
Mosaico c e r á m i c o y 8zu!ej( 
n a c » c n a l e s y e x í ^ a n i c r o s , 
(ÍUOBSOR DB PSDRQl SftK EK^TSEo 
Biip«cia]Idaú 4u ríaos Diancotj da l 
Wava, Manzanilla y ¡Valiiepefias.—Sss 
e¡ dolor de sstómsgo, la dispepsia, fas acedías, vómiios, inspetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñírhlento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, PMDRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
T e l é f o n o n . 
Blactro-moitoireH, iDinaama^ • Pieirfo -adoraa eléctricas portátiles, 
jr alambres de cobre electrolítico. 
Tornos, Taladros, Cepilladoras, Fr^adiorag, eíc., Brocas^ Piedrag * 
esmenil, mancaa «Aloxite» y «Garborife» Sierras de cLnla y circuloJl 
Piancn.doíaal, .Tmpis, Biarrenadoras, Escopladoraa 
Arholes de acero compribildo y [ju.linnentado, Poleaa de chapa d, 
acero, Poleas de madera., Cojiuetes, Ménsulas, Correas de legítima baki 
y de cuero. 
niipiipos y motores marinosl SE MI-DI E S E I, en todas potencias. 
Tuberías de hierro forjado y galvanizado para conduceionies de 
f de gas; •curvas, codos, tes, cruces y bridas. 
Sderras para metales y Tornillos de banco. 
UNI 
C O R R E O S H O L A N D E S E S 
SERVICIO S E PASAJEROS DE 
M M U M en hoú&s. btnqmn^ 
MABITA3ldN'as 
AroIBIoro 2 3 
V a p o r e s c o f i a s h o l a s d e s e S j k g m p w f e y m s 
i ñ f v l c l o a Q u h ñ ^ M . é K l a i 
E l día 28 de AGOSTO saldrá da SANTANDER el vapor holandés 
"ir 
do 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANflAGU DE CD t 
ÜIENFÜEGOS, VEKACKUZ, TAMBIOU y NÜEYA OU1EANS 
S I ! a B A B i N i , mkmi y N U E V A OSL^ANS 
Agemla de los automóviles ADDI y MAIHIf 
iOTOMOYILSS Y CáMIONE? DE AipLÉR 
dls 28 de AGOSTO saldrá del pnerto de MUS EL el vapor holandés 
de 10.Q00 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHI^ 
PEBNAMBUCO, KIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES j 
ROSARIO DR SANTA F E . 
, „ , NOTA LMPORTANtE.—Se extienden conocimientos dirGotos desde SANTAÍ 
oEKYlUU ftKBlAHiSHiñ ¡ A üülfiililLIU DEK, coptrsnsbordo en Gijón, para los piiertos do Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para eolifcitar cabida^dirigirío a su Agente 
* 
Taller do reparacioaestVutemzatios 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos 
Cub'ertas nuevas de seguntío sioai 
con 25 por 100 de descuento. 
AUIOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-30 faetón, seis esiun 
tos, airaníine y alumbrado eléctricos 
consumo 12 litros, 2i>.f 00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, ¿SUipt&s, 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-. 
trico, 82.000 ptas. 
Mercedes 16-4&, sin válvulas, cabriolet 
22M0 pesetas. 
Dotroite, sois cilindros, faetón buen esta 
do, ll.OOOposotas. 
Mathis límousine, 10 HP., 16.000 pesetas 
Benz liraousine, a 1 u ra b r a do BO&cfa 
20.( C0 pesetas. 
Omnibus Fiat^ F. 2, doce asieríos 
i 20.103 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4,'treinta asientos 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.0C( 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas 
Idem ídem, cinco ídem, í5.01.0 pesetas 
Feugeot, 10 IIP., último modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.5C0 pesetas. 
5in Fernando, 2 Teléfono 6-16 
S C R I P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
E S S E X 
seminuevo, último modelo, etc., etc. 
D A I M L E R 
hermoso cabriolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U R G S 
. 5 . Iníormará: m . y . I J Ü Í M U U < 
I S A B E L LA C A T Ó L A , IS 
ÜN CADTT.T.AC ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA, 
UN ESCR1P DU, IDEM, IDEM. 
UN Í'ENZ, COMODA Y AMPLIA CAR ROCERIA CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEBA. 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
§01*38$ © C g n t r a l ; ^ s & s r t e e ^ , 19 s T e l . S I S s S o n t a n s f e r 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndex Peí ayo, cxiarto í* 
ItlAOv Informar&a, coriódioo^ 
SSSIBaáíiflo por fea Coíapañías d« leí ísrrocarüiSis 8*3 Rori* 'és gspa^a 
fffUñ del Campo a Zamora y Orense ! a u ; ^ . ut, ^aiatuancb a 1̂  flromera pcífe-
S?v£í.»a y otras. Empresas de ferrocarriles y Wanvlas de vano/, Marina ág 
^.flrra y Ar&enaies del Estado., toijpáma Trasatlántic-a, y otras Emprnaa &c. 
aiTtgaelóm naciolea j aatranjeraa. tkclm/iQfi e?rallarB.n &1 CarágíS gor RiJ B?* 
^S'antazgo ucrtuguós." ' ; • 
CrrboDcs de vapdr.—Menaáos tí&ák W S T O ».&t • ^¡f?^.^.----)?^ M i Wm 
M m 0 « ( W y üomégHcou. 
<QÍ3i$&&í0 lo», padldo» a " 
ii&Fgi ô poili- Informes 7 precies ái4glraa s las oficinas da l» 
fiftwo, 5, Barcelona, o a sus síreni&n en MADRID, ddn Ramóa VlV^lh 
h¿LO XZI, «i.—SANTANDER, ft-üores HUjos de Angel PéT:es y' Compailfi^ 
;:iOH T AVILÉ», «.gaa^s dfi la So2Síd5<5 aiüícra Espafiolñ.-~!»í:ALK35Cií.l{ ®*P 
El día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
M A A S D A M (da 16.0C0 TONELADAS) 
E l día 26 do octubre el 
(do 16.0G0 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
- P R E C I O S 1 
H iBANA VERACRUZ 
3.a preferente Pesetas 8tR,85 Q'Qfil incinído 
3.a ordinaria — • 563,90 6l»,9 • impuestoi 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, sieni 
este el primer viaj^ que hacen. En tercera clase ordiuária tienen comedores iníd 
pendientes, fumadores, bares, etc. En efta claso todos los departamentos son 
cuatro litaras, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agtnte en G7JON y SANTANDER 
O. FRANCISCO GARCIA.—WAD-RAS, 3 PRAL. APARTADO Su—Santanfa 
















E l día 19 die ae-pilciulirci—«alvo 4>iJ'-'iiiul ••ii|;-¡iua-'-suJdrá ¡d)el SanCaind 
i F t o i n s t T í / L & u i r í s = & O j r i s t i n a | 
Su c?.pilán don Ramón o'c FSaiq 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
VERACHUZ 
' PRESlt» DEL PASAJÜ EN TERCERA OWPiJIAim 
ffftrS Habana. 550 pesetas, más 26 de impüestoa. 
Para Veracmz, 575 pesetas, más 15 de impuesto*-
E n la siegumda qaiinceoia de agosto—salvo 
Santander el vapor 
conti ngoncl us—saldrá 
para transbordar en Cádiz al 
admitieaido pasaje de todas ciases con idesitkio a Montevideo y BuMWj 
Aires. 
i\ir;i más. tofoiiMlcig, diipgjirSlai n sus éG>ni5li:igiiat.ai''it!)'S on Sa-ntaiimlcr 
ttores llijiví'i de A ni'- I Rópez y Cor.ip.'.nía, tictófono. 63, pasito do. Porcdu, 11* 
mero 36. Aipariado núq*2ií!o 6. 
A:fit.,.'.r:.i!.«. pr'imva, a •'!; por ICO; i'-l 
":: 3̂.C0O. 
MaiM-ifi, Zara,"?.iza y Alicani . I 
E , . i v 11. riio p:oir 100," a. 71,7.") per Wi 
:'is 13.000. ' 
li: :n id.. ÍÍu-b A. Cn Va,lla.dol«n 
Ai-izn. a 87,40 \H<\- 10'): 1 •efetas ióM 
Navalí 0 par 100, .a 00,75 per lOO;̂  
scitas 4.000. 
T r i n c a :> per 100, a 101.25 por m 
k s l s a s y m e r c a d o ; 
r a r á 
W. 
B.. 
• . D. 
Í 1 O. 
• 1 B . 
• 1 A. 
. . O H . 
^or í íza^le 6 por 100, F . 
* * » E . 
» » • D., 
» • • C. , 
r > • B . . 
t « • A. . 
(Amortizaba 4 per 100, F . . 
i Banco de España 
¡ Banco Hispano-Amerícanc 
Banco del Río de la Plata. 
I Tfibasaleras 
i Nortes. 
I A'Jcaatoa 1 
¿zucareras.—Acolónos pro 
I ferentes 
Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
ízucai'oras estampilladas, 
Mam no estampilladas... 
Ssterior serie F 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Scticdad de albañiles, eríutfUi^ 
do: IM adoren y Dimilare-''.—Esto s j 
diad aálébr.airá j,iiii,t.a gcinera.1 
d:iiiai ia •̂ y. iuaii'l.cr--l, 83 dcll coi* 
'a íaiS ÉteSg do Ja. r.ian'die, ])M.ra W 
CD-Jinitos da imoipilazablc i\ s-oilu'c'i'ffl 
Vt»VVX'VVV»/VVVVVVVVVVVW4̂WVVVVVUVVVVVVV»*í 
En toda la correspondencia iW 
da a E L PUEBLO CANTABRO 
wrn«A hsiii«r fonatar: APARTADA-
DE SANTANDER 
• ¡' :• i ipw 100, a 6&70í 68.50. 
68,15-y 68,35 pea- KM); pz^-ui» 98.500. 
AmoirtkíMbiLe, 1917, a 92,90 v 93 por 
l(f>; p ; t a s Iĝ jflO. 
Crdiulay 5 poir dOO, a 98,iO por 1Ú0; 
pesie-tas 37.500. 
I S E i a - T J J F l p I 
ds buques, mercancías. Incendio*), 
dividuaies, responsabilidad civili ^ 
Compafiías Nacionalea y Extr 
VÍAL .:?JO« 
MutRÓ] fiúnisro 38.—ToléfoW 
I 
e l V j 
q u e 
b ü s t ( 
L 
E l mejor disinfectante para 
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y droguería* 
8ITENTA CENTIMOS CAÍA 
E L E C T R I C I S T A 
So necesita. Libertad, núni.ei'O ^ 
Ü ^ e E L ^ " - - ^ A ^ s ¡ T Á e AIHO VI!T.-Í»AGINA r, 50 CIS AGOSTO DE ^ t . 
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é n í i c 
e n 
MARCAS REGISTRADAS 
c c i ü i i g 
(FUNDADA EN 1761) 
A L i A C É N : Cubo, m ú n í. 








LANA PARA I N D U S T R I A Y 
OOLCHONES. 






DONGOLAS Y TODA CLASE 
PIELES FINAS. 




TACONES DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 




4 » i t o r s o 
- ENTREGA INMEDIATA -
S A N T A N D E R 
T a l l e r e s d e 
S E V E N D E 
magnífico DAIMBLER, 35-40 TTP., seis cilindros, carrozado con Limousin, a to-











Jaivo preparado «ompücsto da bl-
^ybonato do sosa purísimo de onca 
j t d« «ni** Sustituyo con gran VOB- I de gllcero^fosfaío de cal de OREOSO-
. 1 KÍ—r'ni'n<*tn ATJ ín'ío» nos naca H TAL. Tuberculosis, catarros orónioei, ,js &I bioaroonato en iodos sus asos. | bronquitis y debiii'dtd generai.-Pr€. 
<-btÍa> 2^0 pesetas, | ÍÍÍOZ 2,50 pesetas. 
fjBfÓSITOi DOCTOS BSHEBIOTO.—San Béiaar io , «tucoxa II.—M^ERSS 
91 rerts e.« Isa pri»3lp&l«i larnaolas do SspaSa. 
SANTANDERi Féres de! Molino y Oowptíila 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU 
MAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CU A' 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
51 rapor pxidrá de este puerto hicía el 17 de sep-tiembre 
vapor j a ^ ^ p a g a S O i 20 desgasto. 
Paira reservas de pasajes, carga y cualquier informa que Interesa B l o l 
peajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa servicioa de estfi 
Compañía, dirigirss a io« íjonsignátariofi de la misma en Santanders 
VIAL P ® s « ® dm P w m é a , « S . | » « | « s » TM3.58 
En la segunda quincena do septi Jmbre sa ldrá de Santander el mag-
nífico vapor correo español 
'admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia,, individuales, prime-
ra, segunda, segunda e^onórniéa y tercera ordinaria. 
Para más informes, dirigirse al agente gonerál en el Norte 
O O rsj F " R A * M C I í 3 C : * ' ' C S ^ i R C l A 
Wad-Rás. 3. primipal—/pa tado 2-8.—SANTANHRK 
DANIEL GONZALEZ 
Bálle de San José, número I . 
N e c e s i t o b a u l e r o . 
Informes, en esta Administralión.-
SUBSTITUYE A. LA MANTECA 
U N I C A E H S U C L A S E 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A : 
L u c í a ( 5 . fl.) 
S A N T A N D E R 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor • 
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCS pesetas. 
IfiORKT, ¡número 12, SEGUNDO 
toda clase de muebles usados. CASA 
MARTINEZ. Paga m á s que nadie. 
JUAN DF? HERRERA, 1.—Tel. 6-01. 
B u e n n e g o c i o . 
So amendn cW1 con Imerta de 25 
barros, cuadra rnoderTia i^aia 15 VÍL-
c:<.y. iñO carH/ de pradería y quose-
ría-s Con biaenfj dienteda, ensenando 
fabrícíaeióft. [nfOímeñ!: A. Smiiairilia. 
General EspaKem, 5, 2.". Santander, 
San̂ -alam 
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h a d e u s a r r e c o n s t i t u y e n t e 
e a a 
r a r á 
d a r á 
p a c i o n e s 
a l e s , e! 
l a s f u e r z a s 
n u e v o á n i m o a r a ¡ a 
l a s m u j e r e s d é b i l e s , a l a s e m -
, a i a t q u e e s t á n c r i a n d o , 
i a s f o r t i f i c a r á y h a r á 
o s n i ñ o s c r e z c a n s a n o s y r o -
s . 
• . • • . ' . . . 
A l a s j ó v e n e s s i n a p e t i t o y c o n 
v a h í d o s , d o l o r e s d e c a b e z a , p o s -
t r a c i ó n y d e b i l i d a d , e l V I N O Q N A 
l e s r e i n t e g r a r á e l b i e n e s t a r d e u n a 
n o r m a l . 
L o s a n é m i c o ? , S o s c o n v a l e c i e n -
t e s , l o s d e s n u t r i d o s , l o s i n a p e t e n -
t e s . S o s a g o l a d o s p o r c u a l q u i e r c l a -
s e d e e x c e s o s , t i e n e n e n e l V i H O 
O N A s u m e j o r a m i g o . 
E V I T A hñ m u P R E M f l T U R H 
A y u d a a l c r e c i m i e n t o 
v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y 
• 
d e l o s n i ñ o s . - P r e p a r a c i ó n d e Q u i n a , K o l a , A c a n t h e a y F o s f a t o s . 
D r o g u e r í a s . - R E C U É R D E L O 
E N T E R C E R A P L A N A 
I h t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s 
F A L L E G 3 M I E N T O S E N T I D O 
Don 
lay 
A las iricii; do la tarde CIGI día da laten, „i i Diario Moiilañés» «La Ató-
ayer CHUX^ >II . alma al S-ñui ol in- l^va... y; r',1,' PlIEJM.í)( CAXTAILHÍ ), 
mgm pucta rtóa Enrique Menóndez tvéyájO dui-aiite rafticíio tietmpó, hiasta 
Pehi.yo, qiuo tféfjlG hace algo más -dv. quo una yiavc cnJV.nn.Mhi.d a ta vi / l - i 
Un mes ; i i j i i a una giavr-ima oiiíor- ¿ú toifjitJ'iü eslv deleite ^ p i i i l u a ! 
dad HM'.ivüda por at¡ l-imor cu el in- Entre sus ni¡:»¡ore<> obras fi"uran 
ÍC^ino- . las tóáías .d.a'í^iioMdiiüa,,, «Rl ¡dj-
l.a mtmu cu rulo raiadamoul,. por ¡jo de liohleda», «liiteriorbá") «EÓ Jim-
ia, cmdiol, sicad,, geo.ci^li'iiisntfe sen- ^ ((A la som;l,ia de un i.d.ic.. ron 
titla la namne deJ duv.lie lUorato.' un iHÓiogo d& don José María de Pe-
una de jas persoiias que gmah-.x ru la mía—que fué íntimo anugo del iluÁ-
vmHal de mas •-•«ncx-iaH simpatías. tro nmerk)—y «Desde mi Huertó»' los 
.La muerte. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
E n l a s m i n a s D í c i d o , 
q u e d a n s i n t r a b a j o 3 5 0 
o b r e r o s . 
v.o&a de las seis ".dé la tardo don 
Enr¡(|'ne Menéndez entró en el |Krrío-
do agónico, encoidrándo-s...- a Sú calie-
ttcra su di^íinguida. e-posa, sil díreo-
toi- espij-ilual don Jacinto igi ' ias y 
al^mms amie-os. 
Mcim/Mitíis antes llegó a la ca^a de 
|á ca'lo de Gravoia, ni se;-peta rio de 
S. M. oí Rey, dón BSóiMio María de To-
ne1!, que fxtié a interesarse por la. sa-
lud del enfermo en noffiiUre de mies-
l ia Sohei-ana. 
El -efior Tc»iTes que, como la Roj-
lia, descomaa'a la gravedad de] es¡ i 
do de áop Enrimie, snUó de la casa 
puH-nndarocnl.e aferladci. 
A las gicto de ia tarde, y en ocasión 
n i q;ne íerni.in'alian de rezar el linsa-
en la áícobá efe! enfeinio su eSr 
piv^a, la si ' iva q îc le Im asistido en 
f^t etff^rnSedad: ocjti eiV espíritu cris-
tiano de que siempre han dado p i i i « - ¡ c o l ^ p o i d i e ñ ^ de la Española y db 
has. v íilunin, - amieos de la casa fa-
11c-'ó el notable eserdor, di 'spidién-
,I,',-•(- de n señora con la tranquilidad 
drl .Tm-V. 
Su niia&rjffi, después de haber recibi-
rá les Santos- S;1cran!1"iq()S y [q Per-
d'c'ó'i apostó!Icn, fué lea.lmente ejcín 
pUji" y, caumnvií') a lodo?! cuantos cs-
tnlíen en la cámara luortuoria. |,, ,ii.sti.riguida •er|-(v;a drl finado. ( 
En. el ac'-o don .lacñdo Iglesias, que y ia ' i - Juñarte HárÜSi h su dh 
no ^ «•-•j^radív-uii stílcy niiomen-to^tQ'r esp»ii.t,ufl.l, dom Jacinto Iglásosíá, y 
Of'fpa. berirwina, la R. M. -le-nsa íi M"'-
Al entrevistarse aiioche los periodistas 
on el gobernador civil, les dijo ésta 
qi o había celebrado sesión la Junta de 
Uíridad, despachando diferentes asuntos 
de trámite, y tratando de la liquidación 
referente a las corridas de toros. 
Hubo después un amplio cambio de 
impresiones sobre el asunto, rellojándo-
f e la opinión de la mayoría de los voca-
les en el sentido de que la Asociación de 
Caridad no patrocine más corridas. 
Claro es, que esto no significa un acuer-
do concreto, el cual habrá de ser tomado 
ante el pleno de la junta. 
También informó el señor Richi a los 
reporteros que según comunicación del 
comandante de la Guardia civil de Mio-
ño, la Compañía minera de Dícido, y a 
consecuencia de la enorme crisis porque 
atraviesa la industria, híi paralizado to-
talmente sus trabajos quedando forzosa-
mente sin ocupación SSQ obreros. 
Por último, dijo la autoridad guberna-
tiva que había conferenciado extensa-
mente con el director general de Sanidad 
señor Martín Salazar, sobre la creación 
de una brigada sanitaria en esta capital. 
Quedó acordado el convocar a di Jio 
efecto a todos los alcaldes de la provin-
cia, prometiendo el señor Salazar asistir 
a las reuniones que se celebren. 
EL PUERTO FRANCO 
D e i n t e r é s p a r a S a n -
t a n d e r . 
El domingo por la m a ñ a n a so cele-
bró una reunión en el Ayuntamiiento, 
ÜO a.aiisit.enc.i.a. xlell alcalde, el inapieotor 
genierai de Saaiklaid aefiotr Mantiu Sa-
nl duelo de la cuidad ñor-lo nineite lazar y el presidenite de la Camarade 
d ; i an •preclaro miontañés v envía a QomtswSio-, M-ñor Pérez dal Mollino. 
ífiibro-si de «Poesías», «CoTicicnero de 
la vida quieta» y «Romancero de un«i 
aldeana» y las comedias «l.a nobleza. 
de don Juan»* es-trenada eJ año l9p¿ 
en el teatro de la Comedia de Madrid; 
«Del mismo tronco», cuyo estreno se 
verificó en Santander por la Compa.-
ñía de Vülagómcz, y que fué despiiés 
a la Corle a rep-resentarse en el Tea-
lii) l.ara, para beneficio de Rosario 
Pino, que obtuvo con ello uno do sus 
nuivores triunfos peisnnales. y «Ra-
yo do luna;), heoJia. jior primera vez 
cu el Teaíro Principal de Santander. 
Deja inédito un interesante y mara-
villoso libro, eaaí terminado, que lle-
va pop título ((M'moiias de uno 
quien no sucedió nada», y en el cual 
libro desfilan personajes conocidísi-
mos en Santander. 
Don Enrique Menéndez Pelayo dis-
frutaba dfi los títulos de aca'démico 
la Hisioria. Era, vocal de la ,C.omis¡i,n 
provincial do MooninfiiLos. vocnl de 
la Junta de la Biblioíéca Municipal y 
p-rcsid-uito de la Sociedad Monérnt-z 
Relavo. 
ET." PIÍFPH ••) CANT.'ARIR) SC asócía 
del Ir. ''o de su ¡luslre am.iíxo, rezó 
un i r o », siendo r.egnidamente 
an- niaiailr el cadáver con un bábiio 
del Carmen. 
La capilla n dif 'iie. 
M (INI l'/oa rnaí larde qiiedó forma-
da la eap'lla aludiente en un saJÓl)CÍ-
11o ile la plañía baja d -l (.haNd lo 
0 rlb' de Cira.vina, " pa'eeisami'nle el mis 
mu ditíc sirvió para idéntico objeto 
niamlo ra.iler:ó el ilir-trc polígrafo 
don Maro diño. . 
En esl M, ea pill,! ' ê pi leváiltádo un 
allai cito ,y s? bari forrado con velo-' 
ne^lo:- ¡Oí e^pcics y retíalo'-. 
': Pj ca.dáyer. encerrado en un Seve-
to ataúd1 -negro, está eidreado en ol 
i-eíoro d • la babitac 'ón. con la cabe 
zá hacia la puerta de entrada y íes 
P'es (le frente al aíiarci'lo. donde so 
dirán misas b-iy d( . ne las siete de la. 
1 m" ña na . 
Veja; di al ilustre mm'iio estuvie-
ron ano.-'v de- l ' -üiiauas de ta cari-
dad V fPñoie-- dmi All erto López 
AwOello, don Aifobso Ortiz de lo T - : - ^ ' 1 ^ 
i : • y don José Mal la Qn'iitaiiiila 'Pe-
dro Sánc'icz). 
ix D-'atr, de tío» EnriKue. 
La. laboi' literaria, de don Pairejue 
^'enéndez y Pelayo es copiosa y mag 
nííica. 
H • i l " n uy ¡oven el señor M 
y Pdavo •• nf.iedzó a c-ardar 
los ea ner'i'>dic( r-' y revi-'iis d 
di Md, Santander y Maíb'id. 
Etl el periódico "El Aitíájitic/») b'zo 
l-Oplll"' e' M-.>i!(b-"l|o-> de Í<(5aSP.<rár 
na-), con. el que finnaM las c rón iaS 
d | oci alad. que .titulaba «Mis sá'na-
(U.v-ln. i 
•Ea un s-vma'iai 'o que hace años ie 
I OI.IÍC'I n^ta (•••••'d*í'.l fin él nom-
'hf'n, He «P^atandev Cv îua,)), v noste-
glosa del Convento , de Nuc-' i a . Seño-
ra y Enseñanza, de cata capital), pri 
mes y demás j^ai ¡"liles, la expre-don 
de su más sentido, y profundo- pésa-
me. 
Dios Xuedi'o Señor s- hüaya servi-
do acoger en sü Santa Gloria al emi-
oent.' e.-vaitoi', pin cuya, salvación 
eterna pi'diino; a. uuestros lectores 
una oración. 
DE LA JORNADA REGIA 
A y e r m a r c h ó a S a n S e -
b a s t i á n e l i n f a n t e d o n 
F e r n a n d o . 
El domingo, a la hora de costumbre, 
dijo misa en Palacio el obispo de la dió 
cesis. 
Después los infantitos bajaron a 1; 
com el fin dtó tra.tar-dei la consrtiruiación 
d" un pabellónJiioíipitaJ dé aiatajuien-
to de cufelinos iníocciic-^os, que ba de 
l i m a r parle del Ib'pósito fra.ucio, ya 
(pie éfl Esi'ado Itifeoie que ceder a éáíe 
la. caseta de ^diesiiráaoéíun que para 
servicios do la San,i)da.d del puerto 
cxiiite en lo® ttiri ktnc s; d i Mal tañó. 
Este pia/beiUcanhoisij'iiital siervirá a la 
vez. que a la Saidda.d ]n.aiatima a] 
aijsikimíento de c.!iife.nni(,-.s ccm-feigiosas 
dle la. poildiiic-ió'ii, préjatajiidó un gran 
seiinmioio a la Saniifla.d d.e Santander. 
Para consltiiiuirlo, el Ayuntamiento ce-
difirá las terreiíiO'Si. ol Deipósito franee 
dará 50.<K)t) jn^setasi y la Inuspeicclóm ge-
ncirail de Sanidad (dras 'O.OOO. 
.En la rouiiílón áe estudiainon Jos 
pilu.n.osi prcsK.initadoí.» por ol arquütectc-
y es stognao que se. fiará una cosa per-
feetta y de gnan utiliidad para Santan-
der. 
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R E A L L A W N - T E N N I S 
• EL MUELLE VISTO D'ESDE Eb AE1!OPLANO.—KL^TENIENT,E i 
P.ONEL DEL REC.lMIENLO DE AADACIÍCIA DON MIGUEL MOLA, M 
MANDA LAS FUERiZAS EXPBDICIONAHIAS. (Potos Saino!, 
1WVVVVVVVVVVWV/VVVW\.VVVV̂^ »VVVVVVVVAAÂVVAÂVVVVVVVVVVVVVV̂A\̂^ 
villa. 10(1; don Agusitín O. íl>fil|) 
feS. de Lama.drid, 25;: sicñora viuj| 
Zoii/.oo'.gui, m. 
EL REGALO DE LA BANDERA 
S e a p l a z a e l s o l e m n e 




El príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime, eon sus profesores, pasearon me-
ñaña y tarde en automóvil por las afue-
iss de la capital. 
Su Majestad la Reina no salió de Pala-
cio por la mañana. 
Por la tarde despidió desdo la penín 
sala de la Magdalena, con sus augustoí 
hijos y todas las personas de su sequía 
a los soldados expedicionarios. 
Ayer, lunep, hiciiron las personas d 
Ja real familia la vida de costumbre. 
La Reina nd salió por la mañana y por 
la tarde estuvo en el campo de Tennis lo 
la líeal Sociedad. 
üícese que Su Majestad el Rey vendrá 
de nuevo a Santander dentro de do; • 
tres dí»s. 
Ayer salió para San Sebastián Su Alte-
za real el infaute coa Fernando. 
El acto benéfico. 
El acto benéfico que osta Sociedad 
-.ingamiza en di Ropero .Santa Victoria, 
i favor de eisita linisitiitudión y de. los 
fcftdiaidoiS Jiioniidosi de Africa tendrá lu-
jar €lli juievcls! próximo, a las cinco de 
lia itatndté, con itoig partidn^g finailcag del 
ionouiv1 i' d ' "l'a.reja,?/ die' señoril as. 
•air; 'ona.lo», y de «Parej'as mixtas, 
_;amipecn.a.to». 
lAldemá.g de las invi.taciívne-s habrá en 
'raída públiica, mediiante el donativo 
me fi9 icint.i-eigará a la entradla dle los "re.de Rlverq: 
cÍ8n3it)iQ<9 ia la Comisiión de ssñoras del 
Ropero Santa Viilctoria. 
VVVWVVWl̂ VVV\\VVa'VVV\Â ^̂ ÂÂ VVVVV\'VVVV\'V\ 
riidmeide en «El Universo», «El De-
Ayer taa'de se avmnió la Comiisión _ 
Ejecutiva del uegailo de una bandera ta^ 9.308,00, 
- l i a'Ggim;ie.riilo de N'a.k'iicia, de ciuyo--
iiouerdos poiileanos ofivíoor a nuesitros 
'•ectores iaá siigutentiea "noticias: 
Queida apla.zado' por unos días 1 I 
solemne y patriótico acto de la oni rc 
ga dip la bandera y la Conisíón, dc-de 
luego, y por niietdio .de los periódicos.', 
-efiala-ia, para uonoc^mivMilo dej pú-, 
bliico, la fecba detinitiva en que la 
bereiniioníia. teniga. lugar. 
Coono la Alícalldía qaté cin- indo las 
¡nvitaciameia coniiesip'onidiéntcisi, -la C.o-, 
inisión adópltó el acucirdr.> de que. estas 
invitncicineg que afioiva. se renarb'!! 
gfifevan para el día en que el acto se 
\1cril'¡q'uie. 
Se contiinúan recibiendo sRiscripcm-
nes y-¡ta Comisión seguirá a.dmiliemlo 
donativos con ol prepósi-t va anun-
ciado de o; d regar el sobrante-paia los; 
'scildadois heiticlos y cnfcrjijos de Afri-
ca. 
NUEVOS DONATIVOS 
R^clrmidndo c-n la AciMleni la Juven-
tud Ja inri Isa: 5 peSétasí 
Don .Luiis Herp&n), nna ii^seta; don 
Liu-s C.erieccda, 0,50. - 1 
iRecauidado en la sondirerería de Al^ 
Reiciaudiaido' en EL »T'oJ.̂ \n: 
i - o I-".-! nciido L'i'ego, 5 '.m 
(Ion Emiilio N-ieito-, :': 'don Erluar» 
.liér'i'ez, ló; d o ñ a Margarita i'ruz.l 
¡Total •rer.a.udado hiasta aihowi 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e i 
t r e n e x p r é s . ^ 
I A MARCHA D-EL REGIMIENTO DE .VXI5ALUCIA.—Momento de pa-
;jr .w. bordo la$ tropas expedicionarias. " (Foto Soiugt.) 
E C O S D E S O C I E D A D 
L a C a s a F r o n t c h m a n n . 
Eata aciredilíada, peitetiería, instailada 
en los bajos del Gran Casino, anun-
oia a su amatocrá tiioa cliente1'a qu^ 
permanecerá en esitá caipital hiasta 
finales del presente me.si y que basta 
esa feciba facLliitará sus ar t ículos .a 
precio® eéipeciialeis. • 
Ascenso. 
Ayu'ir ccisó en eil cargo de adminis-
t i - d.nr do en'a princopa! de Cnri'epsi, 
can 'motivo die h.a.b.cr «ido nombrado, 
por real crd-n die 17 d-i coir.ijente. 
insprclcr J'/e de la sngnnda región 
eh S-1 MI Sn''ii!fi4'án. nup^lro difí inugni-
dol amigo don Vícíor Aloreno A.lfaio, 
; qiuiun f-ilirciltamos efusivamente. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
HE1A1̂ R O P E REDA.—« LA 
CASA EN ORDEN» : 
El domingo fué estrenada la obra in-
glesa, adaptada a la escena española, t i -
tul«da «La casa en orden». 
Gustó mucho, y con psto está dicho 
fodo; es decir, todo lo que nos permite 
decir el erorme exceso de original del 
di». 
Margarita Xirgu, sencillamente estu-
p- nda. 
Loa dpmás la ser o"1» Brf', Muñoz, Co-
dína,... todos, en fin, desempeñaron sus 
fsu^x^á aoiujrablempnt.. 
Al tedo Rivero, 5 pos^tas; Constan-
tino Bosque, 10; Avcilino Rsvueilta, 1; 
Uno de Soilórzaaiio;. 1: l'a.rooiio. 1. 
Recauda.dc en la Seriedad de AibíS-
tecimieido do Agnas: 
So^iddiaid de Aguas, Iflo pesietas; 
Guardo Nárdiz, 10: Manuel Féanán-
diez RañadTa, 2: Mám¡ fl SÓO* r. 2; ..Ra; 
fael Heifig'UéírO, 2; Isiidóro illartcijjciii'é. 
íf-Fansliiio San Enc. 'ivrio. i ; Mamuei 
E'. rnández. 1; Pedro' P.iiir.. 1; Jooquin 
Sara.l.ia., 1; iAgusilín Ci liados, 1: ,tose. 
Caballos, 1; Jóé'í Canales, 0,50; Lucia-
no Ibacieita, 0,30. 
Ib caudado en «El Diario Mon: i -
fíés»: 
. Asociación de Clases. Pasiv^is de Ja, 
nrovincía,,'50 p. scia •. doña líc.-.-ti.ri.» 
Ábairoa, viipda d" i / i o'iro, 25 p-e -•••.a-: 
don Cleio.-nb-' Sojo, '25; dmr Em '-nie 
Linares, 5; 'doña Carinen López Dori-
ga, 10; don Demetrio II¡vera y Cc&\i¿ 
plañía, 5, 
Doña (•.nada !ni]ic Rbidl'ígU&Z do'Cor-
dio, 25; doña Antonia Muño:', d • l;n i. 
no-, 25; doña. Rosta Pombo (te Cabir no, 
25; don José Gónueiz, 2; don Rafa o i A'. 
Dupous, :!. 
Doña. Paulina. Maíz de Illera, 25; 
doña Pasito ra. i ' rápaga do Viorna, 25; 
doña Eloirciritiina Gip(t-GÍ.a de Caml vim. 
25;'doña Rosai io Péraz dé-B. liimni- /.. 
25; doña Matilde Cannipuzan o die s 'a-
ivv, 25; doña. . l.-abcil •Bailbndín oe 
Saeaiz, 25; doña. Miaría Ba.lb-.inlin de 
îbagcaily 25; doña ClTi*..ik'e Cnrcíio d¿j 
Lóneiz-Dórilga. 25: don \ioriasi lie la 
Riva, 5; señora, mar.pr s:i de TTaz i.s. 
10; don Mauricio Momlicilea. 10; doña 
frene.ria de Aigm'm..', 5'); doña Juiliiana 
Pai.bontín de A-ir.ní •. 25; dotta Tex-á-
sa. Gallo Hcii'n 'ilo d - l 'én /, de la Rl-
v^, 25j don Jgsé ^la-vía González Tr--
MA DRID, 22.—Esta madrugada con 
zó a circular el rumor de que el exp 
ascendente de Hendaya, que recoge 
jeros para Bilbao, había descarrilado 
las proximidades de Avila. 
Los trenes del Norte llegaban con 
tanto retraso y la mayoría tenían 
r< ctificar su trayecto. 
Por la mañana se comprobó la noli 
del descarrilamiento. 
Fste había tenido lugar corea dolí 
íf-ción de San Cifrián, a 145. kilómet 
df Madrid. , 
Dos vagones y el ténder quedaron! 
ra de la vía.' 
. Este material sufrió daños, pero.i 
tunadameníe, no hubo víctimas. 
Entre los viajeros, la mayoría.« 
orales, iba descansando, hubo gran 
üico, y pronto se restableció la calmi 
De Avila salió un tren de socorro.. 
Durante todo £l día se ha 
para dejar expedita la vía. 
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UN N ü t V O PERIODICO 
L e o p o l d o R o m e o aba 
d o n a l a 
d e n c i a " . 
' MADRID, 22.—La <CorrospondencJ 
Efpaña. de esta noche.publica u a j 
anunciando la .dimisión que ha ib 
díl cargo de director del mismo' 
L« opoldo Romeo. . . 
Fste ha arrendado el edincio vi» 
qi inaria de «La Tribuna» yol 
próximo empezará a publicar un 
diario que llevará por título «L811 
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TELEGRAMAS BREVES 
t o d a E s p a ñ a 
Fórmula recbEzada 
/AbAGÓZA, 22.—Los e iaP- j j 
t.if.nvías han rechazado lai '"g^V 
an eglo presentada por la ^0I?P ve!Í 
i itndó esto temer que muy en or 
plsnteada la huelga. 
U» ayíómávií al f'0 
OVIEDO, 22.-E1 automóvil cor 
Cangas de Onís ha caído al río-
A consecuencia del accidente 
ron algunos viajaros heridos 
Uencion, 
de ^ 
